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Más queun "nidodecontrabandistas",Colonia delSacramentoconstituyóla
piezaclavequepermitióla articulacióndeun verdaderocomplejoportuario
enel Río delaPlataduranteel sigloXVIII, muchoantesdequeel río seconvir-
tieraenunafronterainternacional.
Entre 1680y 1828,Portugalprimeroy el Imperiodel Brasil después,des-
plegarondiversasestrategiasparalograrinstalarsede maneradurableen la
BandaOrientaly extendersusdominioshastael Río de la Plata.El proyecto
demáximafracasó.Sin embargo,duranteel sigloXVIII losportuguesesagran-
daronconsiderablementela superficiedelBrasil y obtuvieronbeneficioseco-
nómicosgraciasal comerciodesplegadoeny desdeColonia del Sacramento.
La presenciaportuguesaenel mercadorioplatenseesanteriora 1680.La
primerarutadecomerciof1uvio-marítimadeBuenosAires, desdesusegunda
fundación(1580)sedirigía hacialascostasdel Brasil. Se tratade uncomer-
cio autorizadohasta1618,luegotoleradohastala secesiónportuguesa(1640)
y decididamenteclandestinoconposterioridad.En 1678,la Coronaportugue-
sa,decidecolonizarla BandaOrientaly en 1680se fundaColonia delSacra-
mento.La nueva ciudad, en la que se mezclan los dos "modelos" de la
expansiónlusa(creacióndefactoríascomercialesy coloniasdepoblamiento)
tuvounavidaagitada,cuyosdetallesyahansidoreseñadosenmuchasopor-
tunidades.De maneraefectivay enfuncióndelasactividadeseconómicasde los
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portuguesesenel Río de laPlata,interesanlosperiodos1683-1705y 1716-1777
(el sitio y bloqueode 1735-1737y la expulsiónde 1762sólo alteraronel de-
sarrollodelcomercio,perono lo anularon).
El complejoportuariorioplatense
Duranteladominaciónhispana,sóloel aprovechamientodelasdosorillasdel
río permitequeel Río de la Plataparticipeen lascorrientesatlánticasdeco-
mercio.La principalventajadela orilladeBuenosAires esla deserla puerta
de los mercadosinteriores,peroentodo lo relacionadocon el anclajede los
navíosen lugaressegurosy lasreparacionesesnecesariocontarcon la orilla
opuesta.Estaprimeracomplementariedadseveráreforzadamástardepor la
extensióna la BandaOrientalde la explotaciónde los bovinos(enlos años
1710)y, por supuesto,por la presenciade los portuguesesenColonia del Sa-
cramento.
Así, paraestudiarlasactividadescomercialesenel Río de la Platasepue-
denseguirlas etapasde constituciónde un complejoportuario,quesecon-
fundenconunprocesodeacumulacióndeexperienciascomercialesporparte
de los comerciantesde Buenos Aires, conocimientosque les permitirán
convertirseen los interlocutoresprivilegiadose inevitablesde todoscuantos
quisieronnegociarenelRío delaPlata.En lo queconciernealaacumulaciónde
experienciascomerciales,el sigloXVII sepresentacomounverdaderolabora-
torioquepermitióa los habitantesdeBuenosAires realizarincursionescada
vez másosadasen las diferentesvíasquepodíanrecorrer.El azarquisoque
pudierandominarunaramadeactividadantesdeincorporarla siguiente,y el
procesosedesarrollaenun ordentalquepodríaser el queproyectaun pla-
nificador.Utilizamosla palabra'azar' paradarun nombrea la multiplicidad
de factoresque componenuna historia que no seaconcebidade manera
teleológica;detrásdeella seencuentranlos móvilesy condicionesde la ocu-
pacióndel Río de la Plata por los europeos,los tanteosde las autoridades
españolasparaelegirla mejormanerade incluir al Río de la Platadentrodel
sistemacomercial,la simplenecesidadde subsistirde unapoblación,y más
tardeel descubrimientode lacertezadequeel únicomediodeprosperarenel
Río de la Plata erael comercioatlántico(tantoseparticipedirectamenten
él o no),enfin, la geografíaquetornóla rutadel Río de la Platamásrentable
quela deLima paraalcanzarPotosÍ. Detrásdeese'azar' seocultantambién
los objetivosde los europeosen generaly las estrategiaspuestasen marcha
para alcanzarlos, del mismo modo que los necesarios compromisos
y adaptacionesa la realidad.Desdeel inicio, la historiadel Río de la Plata
-y posiblementedetodalaAméricahispánica- noesotracosaqueeljuego
entrelos objetivosdelos actoresexteriorese interiores,muchosdeestosúlti-
mosactuandoconfrecuenciacomofieles sostenedoresde los primeros.
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Paragarantizarla supervivenciadeBuenosAires la Coronaespañolaper-
mitequelosprimeroshabitantesde la segundafundaciónaprendanel comercio
decabotajeconel Brasil. La necesidaddemetalesdelAlto Perúparamante-
nerestacorrientedecomerciohacequeseabraotraagrandistancia,peropor
tierra,endireccióndePotosí.Los vínculosconel Brasil fueronestablecidos
bajoel amparode la ley y cuandoéstadijo queya noestaríapermitidoman-
teneresoscontactos,losporteñoshacenel aprendizajedelcontrabando.Ven-
drádespuésel turnodelcomerciolegalconEuropa,el establecimientodelos
primeroscontactoscomercialesconAndaluCÍay la entradadirectadelRío de
la Plataen el comercioatlántico.Algunas experienciasaisladasde comer-
cio directosetransforman,hacialadécadade 1640,enel principalmedioque
tienelaregiónparaparticiparenlasrutasatlánticasy haciael fin delsigloXVII,
la instalaciónde los portuguesesen la BandaOrientalencuentraenfrentea
comerciantesquesepresentancomointerlocutoresexperimentadosy, sobre
todo,a la cabezadeunareddedistribuciónquesehabíadesarrolladoy refor-
zadoal ritmode la consolidaciónde la ocupaciónespañolaentrelos puntos
extremosdela rutaBuenosAires-Potosí.
El comienzodel siglo XVIII, lasperturbacionesimpuestaspor la Guerrade
SucesióndeEspaña,tendrándosconsecuenciasmayoresparaelcomerciorio-
platense.La primera,esel desmantelamientode la primeraformaquehabía
tomadoel complejoportuariodesdela instalaciónde los portuguesesenCo-
loniadel Sacramentoy el accesodelcomerciofrancésa unaposicióndemo-
nopolioquenuncahabíaalcanzadocon anterioridadEspaña.La segunda,es
la oportunidadbrindadaa los comerciantesporteñosdeadquirirla únicaex-
perienciacomercialque les faltaba:el comerciode esclavosa granescala,
graciasala instalaciónenBuenosAiresdeunadelasfactoríasdelaCompagnie
de Guinéeet de l'Assiento.Despuésde las pacesde Utrecht,y en virtudde
suscláusulas,todasestasexperienciaspodránserexplotadasdemaneracon-
junta y el Río de la Plataconocedurantealgunasdécadasel funcionamiento
deuncomplejoportuarioqueintegralasdosorillasdelrío enunmismocon-
junto.
El complejoportuariorioplatense,ensumomentodeplenofuncionamien-
to, estuvoconformadopor las ciudades-puerto(BuenosAires, Colonia del
Sacramentoy Montevideo),la Ensenadade Barragán(al surde BuenosAi-
res)y unnúmeroimposiblededefinirdedesembarcaderosclandestinosobre
la costadeBuenosAires (preferentementeal nortede la ciudad).Los múlti-
plesactoresinteresadosintentaronalcanzarsusobjetivosrespectivos,muchas
vecesopuestosunosa otros,adaptándosea y sirviéndosede las imposicio-
nesgeográficas,la intermitentepresenciaportuguesaen la BandaOriental,
los marcosinstitucionalesespañoly portuguésy las guerras.Forzosamente
debieronencontrarpuntosdeequilibrio paraqueel objetivode base,la ex-
portaciónde metalespreciososporel Río de la Plata,pudieraseralcanzado.
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De estemodo,estudiarel comercioultramarinodelRío dela Platadurante
los casicien añosquecorrendesdela primerafundacióndeColonia del Sa-
cramento(1680)y laacumulacióndeacontecimientossignificativosdelosaños
1776-1778(la últimaexpulsióndelos portuguesesdeColonia delSacramen-
toduranteel periodocolonial,la creacióndelVirreinatodelRío delaPlata,la
liberalizaciónrelativadel comerciodentrode los territoriosde la Monarquía
Española),equivaleaestudiarla conformacióny funcionamientodeuncom-
plejoportuario,siguiendounprocesoenel cualse·puedenadvertiretapasbien
definidasdesdela segundafundacióndeBuenosAires.
En primerlugar,sedistingueunaprimeraetapaentre1580y el comienzo
del tercerestablecimientoportuguésen Colonia del Sacramentoen 1716.
Duranteesteperiodoloscomerciantesrioplatensesy susinterlocutoresexter-
nosadquierentodaunaseriedeexperienciascomercialesalmismotiempoque
la eliteporteñadominael comerciointeriory cobraunapersonalidadcolecti-
va biendefinida.Duranteestalargaetapa,quepodríallamarse"formativa",
esposibledistinguircuatrofases.
La primerafasecomprendeel periodoqueva desdela segundafundación
deBuenosAires hastael fin delicenciasconcedidasporla Coronaasusveci-
nosparaquecomerciencon el Brasil (1580-1618).Es la fasedurantela cual
la población,queaúnestáinstalándose,luchapor sobrevivirencondiciones
adversasy, paramantenerlaallí, el podercentral(queacabadeanexarla Co-
ronaportuguesa),debeaceptarqueel puertodela SantísimaTrinidadnopue-
deestarcompletamentecerradoal comercio,talcomosehabíaestablecidoen
un primermomento.
La segundafasese inicia conla aperturade la rutaAndalucía-BuenosAi-
res al comerciolegalespañolpor mediode los navíosde registro(1622),y
concluyeconla primerainstalaciónportuguesaenla BandaOrientaldestina-
da a durar (1683). Al mismo tiempo que se inicia, cobra vigor y se
institucionalizala navegacióncomercialespañolaendireccióndel Río de la
Plata,los contactosconel Brasil semantienen(seestáantecontactosilegales
perotoleradoshasta1640)y seasistea la introduccióndelRío delaPlatadentro
de las grandescorrientesdel comerciodirecto,principalmentemediantelas
arribadasforzosasmaliciosasdenavíosholandeses.
La tercerafasecomprendelos 22 añosdurantelos cualesColonia del Sa-
cramentopermanece nmanosportuguesas(1683-1705).Se tratadel primer
esbozodel complejoportuariotal comose lo veráen pleno funcionamiento
despuésde 1716.Por unaparte,lasarribadasmaliciosasenel puertodeBue-
nosAires comienzanadisminuir,y porotraparte,secreannuevascorrientes
decomercio,entreColoniadelSacramentoyBuenosAires,controladasengran
artepor los gobernadoresdeambasciudades.
Finalmente,durantela cuartay últimafasede la etapa"formativa",el co-
merciofrancésllegaa establecerun cuasimonopoliodel traficoultramarino
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enel Río dela Plata.Comprendelosañosdela GuerradeSucesióndeEspaña
hastala aplicaciónefectivade los tratadosdepazdeUtrechtenel Río de la
Plata,esdecir, hastala instalaciónde la factoríade la SouthSeaCompany
(1715)Y la devolucióndel sitio deColonia del Sacramentoa los portugue-
ses(1716).La GuerradeSucesióndeEspañatienecomoconsecuenciasobre
el comerciorioplatenseel desmantelamientodel nacientecomplejoportuario,
cuandolos portuguesesonexpulsadosen 1705;al mismotiempose frenala
llegadadenavíosderegistroespañoles.Los franceseslleganadisfrutardeun
monopoliovirtualgraciasa lasoperacionesdela CompagniedeGuinéeetde
l'Assientoy al comerciodirecto.
Se llegaentoncesa la segundaetapa,la quesecaracterizaporel plenofun-
cionamientodel complejoportuariorioplatense,quecomienzapor un breve
periododeajustey depuestaenmarchadelos mecanismosquelo tornanpo-
sible (entre1716y mediadosde los años1720).El complejoportuariofun-
ciona,consusaltasy bajas,hastalos años1776-1778.Va aatravesardiversas
coyunturas,relacionadasengranmedidaconlasalternanciasdefuncionamien-
to y represaliadela factoríade la SouthSeaCompany(queno serárestable-
cida despuésde la represaliade 1738),pero sobretodo en función de la
consolidaciónprogresivadelospapelesque,desdeBuenosAires,sevenasig-
narlosotrosactoresrioplatenses.Desdeestepuntodevista,hayquedestacar
dos aspectos:los añosdurantelos cualeslas autoridadesespañolasintentan
asfixiar Colonia del Sacramentomedianteun sitio y bloqueo(1735-1737)
Y por la aplicacióndeciertascláusulasdel tratadodeUtrechtentreEspañay
Portugalsegúnunainterpretaciónquesalvaguardalos interesesde los habi-
tantesde BuenosAires. Estosdos elementosmarcan,en nuestroparecer,la
exteriorizacióndela búsquedadeunpuntodeequilibrioentrelos interesesen
conflictoy permitenel crecimientodelasoperacionescomercialesensucon-
junto. Sin embargo,los porteñosno sólo debenimponersea los portugueses
deColonia delSacramento:paraestaépocaya existeMontevideoy sucabil-
docomienzaapresentarsignosderesistenciaantelasdecisionestomadaspor
el deBuenosAires (la confrontaciónsecentrasobrela explotacióndel gana-
do bovino),llegandoa solicitarsu"independencia",perosin obtenerla.1
La mayorinterferenciaen la apaciblevida del complejoportuarioes la
conquistade Colonia del Sacramentopor Pedrode Cevallos,gobernadorde
BuenosAires, endiciembrede 1762,perola ciudadesrestituidaa los portu-
Por ejemplo,en )738el Cabildode Montevideosedirigea la Cortesolicitandolos
mismosprivilegioscomercialesdeexcepciónquehabíanaseguradola supervivencia
de BuenosAires ensusprimerosaños.A: mismotiempopideal reyque"sedigne
mandarhayadehaberenestepuertollavedelReinodelPerú,castellanopropietario
conapelaciónalGobernadordeBuenosAires.paraquedeestemodoaquelcastellano
quehubieredegobernar,cuidedeladelantodeestevecindario".AGU; Acuerdosdel
extinguidoCabildodeMOllfevideo;Montevideo,)937,VII, 10-02-1738.
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guesesal añosiguiente.En cuantohaceal comercio,estaconquistano tuvo
comoconsecuenciala expulsiónde la poblaciónportuguesay loscomercian-
tesfueronautorizadosaagotarsusimportantestocksmedianteel pagodelos
derechoscorrespondientesa la Coronaespañola.Finalmente,la expulsiónde
los portuguesesen 1777(al menospor lo querestade la dominaciónespaño-
la), desmantelael complejoportuarioy rompeel equilibrioalcanzadoen la
región.Ésta comienzaa buscarotrosmediosparaescapara la exclusividad
comercialespañola.
Así pues,paraGranBretaña,queenmediode lasguerrasquela oponena
Españaa lo largodel siglo XVIII despuésde la Paz deUtrecht,nuncaperdióel
accesoal comerciorioplatense,comienzaunperiododebúsquedaquele per-
mitacontinuarextrayendolosmismosbeneficiosdelRío dela Plata.Los con-
tactoscomercialesconlos portugueses(y atravésdeéstoscon losbritánicos)
no se interrumpenen 1777,perose debilitan.En 1796sepercibeun breve
renacimientodeestecomercioanglo-portuguésenel Río de la Plata,gracias
a las licenciasdecomercioconlasnacionesneutrales,perodurapoco.Inclu-
siveesposiblepensarquelas invasionesinglesasal Río dela Platadeprinci-
pios del siglo XIX reflejan,en cierto sentido,la búsquedapor partede los
inglesesde unainserciónenel mercadorioplatensede igualcalidada la que
tuvieronmientrasColonia del Sacramentoestuvoenmanosportuguesas.
Unade laspiezasclavede la vidadel complejoportuarioserála búsqueda
permanentedeunequilibrioentrelos interesesdelosactoresinvolucrados.En
nuestraopinión,esepuntodeequilibrioes alcanzadocuando,el interiordel
complejoportuario,losdiferentesactoresaceptancumplirlospapelesatribui-
dos por los poderososde BuenosAires. A los habitantesdeColonia del Sa-
cramentolescorresponderála tareadeserlos intermediariosentreel río y el
Atlántico en todo lo relacionadocon la provisión de productoseuropeosy
brasileñosdestinadosa sercomercializadosenfraudeen los territoriosespa-
ñoles.Pero,sobretodo,deberánabstenersedeexplotarlosbovinosdela Ban-
da Oriental.Los cueros,junto con los metalespreciososllegadosdesdeel
interiorespañol,seránlos mediosdepagoquelos habitantesdeBuenosAires
utilizaránparaequilibrarsuscuentasconlosportugueses.Montevideo,porsu
parte,debecontentarseconserel puertodeamarrajede los navíosquecircu-
landentrodelcircuitolegalespañoly BuenosAires vaa intentarlimitartanto
comoleseaposiblelasactividadesganaderasdesushabitantes.BuenosAires
sereservala mejorparte:la comercializaciónen los mercadosinterioresy la
explotacióndelos bovinossobrelasdosbandasdelrío. Paraello, los podero-
sosde la ciudadcontabancon dosasesmayores.En primerlugar,el simple
hechodehabersidolosprimerosenestarallí, acumulandoa lo largodelsiglo
XVII preciosasexperienciascomercialesquelos tornaroncapacesdedominar
todaslas ramascomercialesquepodíanpresentárseles.En segundolugar,la
ciudaderala sedede lasautoridadesespañolasde la región:autoridadesque
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debíancuidarsede tenercontraellasal Cabildo porteño,tantoparael buen
desempeñodesusfuncionescomoparapodersatisfacersusobjetivoseconó-
micospersonalespor fueradel marcode la ley.
Dentrodeestecontexto,presentaremosacontinuaciónla insercióndeCo-
lonia del Sacramentoen el complejoportuariorioplatensey las actividades
económicasdesushabitantes,concentrándonosen la etapa1716-1777.
Colonia del Sacramento
La primerafundacióndeColonia delSacramentoenenerode 1680sóloduró
hastael mesdejulio deeseaño,cuandoel gobernadordeBuenosAires logra
expulsarlos.En 1683el sitio esrestituidoa losportuguesesquienespermane-
ceránallí hastamayode 1705.Duranteestaprimeralargaocupaciónsedeci-
delanzarunapolíticadepoblamiento(enlosaños1790),al mismotiempoque
los portuguesescomienzana explotarel ganadobovinode la BandaOriental
porsuscueros.El comercioconlosespañolesdeBuenosAiresestabaaltamente
controladopor los gobernadoresde ambasciudades,en beneficiopropio, lo
quegeneróconflictostantoconsussuperiorescomoconloscomerciantes10-
cales.2
Sin embargo,todopareceindicarqueduranteestaprimeraocupación,Co-
lonia del Sacramentono rindió los frutoscomercialesesperadoso, dicho de
otromodo,no seadviertequela presenciaportuguesahayaincrementadode
maneranotableel volumende bienescomercializadosen el Río de la Plata.
Al menos,enesadirecciónapuntanlas fuentescualitativasexistentesque,a
faltade indicadoresmásconfiables,son lasquesepuedenutilizar.También
hayqueconsiderarqueduranteestaetapaBuenosAires estuvobienprovista
por los canalescomercialeslegalesespañolesal tiempoquecontinuaronlle-
gandoalgunosnavíosinglesesy francesesquelograbancomercializarsusbie-
nesrecurriendoal expedientede lasarribadasmaliciosas,estudiadasen por
ZacaríasMoutoukias.3
Graciasa laspacesdeUtrecht,losportuguesesrecuperanel sitiodeColo-
niadel Sacramentoennoviembrede 1716.Estaocupacióndurahastaoctubre
de 1762,perola expulsióndurapoco,hastadiciembrede 1763,cuandolaciu-
dad es restituida por lo establecido en los acuerdos preliminares de
Fontainebleau(noviembre1762)y la pazde París ( febrero1762).Como es
sabido,losportuguesespermanecieronenColoniadelSacramentohasta1777;
Muchosaspectosde la vidadela ciudadenesteperiodohansidoanalizadosporL.
FerranddeAlmeida(1973,a y b),entantoqueennuestratesisdedoclorado,ya cita-
da,dedicamospartedel capítulo11 a lo quedenominamos"el contrabandode losgo-
bernadores."
Mouloukias,Zacarías,Contrabandoy controlcolonialen el siglo XVII, capítulosIV
(pp.98-118)Y V (pp. 119-150),BuenosAires.CentroEdilordeAméricaLatina,1988.
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estavezseránexpulsadosdemaneradefinitivaporel restode la dominación
españolaenel Río dela Plata.
En la restituciónde 1716hacesu apariciónunanoción quenos interesa
rescatar:la del "tiro decañón".Es decir,queel territorioquepodríanocupar
los portuguesesno excederíaal del alcancede los cañonesde la murallade
ColoniadelSacramento.Estaideaesinteresanteyaquesurgióenel Río dela
Plata,propuestaa la Corteespañolaporel gobernadordeBuenosAires, con
el apoyodelCabildo.En ella vemosunaexpresiónconcretadel deseode los
poderososporteñosdetolerarla vecindadlusa,perobajociertascondiciones.
El repoblamientode sehizo mediantela instalaciónde 60 casaisciviles
provenientesdeTras-os-Montes,enPortugal,másdiezotrosquesesumaron
en Brasil, a los quehay quesumar24 casaisde oficiales y soldados.Ade-
másdeestasfamilias,sedespachaunatropade620individuos(500infantes
y 120decaballería)y un númeroindeterminadosde indiosy esclavos.Así, el
totalde la poblaciónpodríahabersidode444civiles y 620militares.4
Hacia octubrede 1717los militaresson 8675y en noviembrede 1719la
poblaciónde los casaisesde271personas.6Siempreen 1719,hayen la ciu-
dad52 casasde piedray 7 individuoscuyaactividadprincipales el comer-
cio.?En 1720ó 1721semencionala presenciade61casaiscon294personas.8
Por otraparte,el historiadorAníbal RiverósTula informaqueen 1718la po-
blacióntotaldeColonia del Sacramentoerade 1,040individuos.9
Un documentode 1732afirmaquelos ca.wüde Tras-os-Montesequivalíana 295
individuos(AHU, Río deJaneiro,doc.7286).Ello da unamediade2.92individuos
porcasal,ademásdelapareja.Conbaseenestainformación,máslasrelacionadascon
otroscasaismencionadosen 1719(2.59individuosenpromedioademásdela pareja)
yen 1720ó 1721(2.82),asignamosunamediade2.78individuospor casalademás
delaparejaalos10casaisqueseincOllJOranenRíodeJaneiroasícomoa los24casaisde
oficialesy soldados.En el totalcalculadoparalapoblacióndeloscasaisdedujimos24
individuosquedebenestarcontadosdentrodel totaldemilitares.
Mappageraldo presidiodaNovaColoniado Sacramentoem8 deoutubrede 1717.
AHU, Río deJaneiro,doc.3706.
Listadodoscasaisem3denovembrede1719.AHU, ColoniadoSacramento,caixa2,
doc. 49.
ListadaspessoasquemoramdastrincheirasparadentrodestaColonia,quetemcasa
de pedrae estamcazadose os quetemfilhos comoabiaxoseacalara.Colonia do
Sacramento,26-12-1719.AHU, Colonia do Sacramento,caixa 1,doc. 56. En este
mismo documentose mencionaun total de 175individuos en los casais, cifra
quedifiereconsiderablementecon la dadaun mesantes.Seguramentello sedebe
a queaquísólosetomaencuentaquienesvivenenlascasasdepiedra.
AHU, Coloniado Sacramento,caixa1,doc.58.
RiverósTula,Aníbal,"HistoriadeaColoniadelSacramento(1680-1830)",en:Revis-
tadel InstitutoHistóricoy Geográficodel Uruguay,Montevideo,XXII, 1955,p. 608.
SegúnlasestimacionesdeNicolásBesioMoreno,BuenosAires cuentaen 1720con
unos9,000habitantes.BesioMoreno,Nicolás,BuenosAires,puertodelRío delaPla-
ta,capitalde laRepúblicaArgentina(1536-1936),BuenosAires,Tudum,1939,p. 25.
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Los mejoresdatossobrela poblaciónde Colonia del Sacramentoprovie-
nendeuncensoquehizo levantarAntonioPedrodeVasconcellosni biense
hizo cargode la gobernaciónen 1722.La poblacióncivil esde 1,372indivi-
duosa los quehayquesumarotros403 entremilitaresy funcionarios.10 Es
decir,el nivel quehabíaalcanzadocuandofuela expulsiónde 1705."
Hacia 1723los signosdecrecimientodel establecimientoportuguésson
evidentesy Portugalcreyóllegadoel momentodecontinuarsuexpansiónen
la BandaOriental.Así, en noviembrede eseaño se instalanen la bahíade
Montevideo,10 queproducela reacciónde los españolesquieneslos desalo-
jarán y procederána fundarunaciudadallí. Ello no impidequeColonia del
Sacramentosigacreciendoy quesu poblaciónde instaleen la campañacir-
cundante,alejándosecadavez másdel "tiro decañón".En 1726el goberna-
dorVasconcellosanunciaaLisboaqueyanohayterrenosdisponiblesparala
construcciónde nuevascasasdentrode las murallas12 y en 1732otrafuente
estimala poblaciónen3,000individuos,sin contara los militares.13
Otro signosmuestranla vitalidadde la población.En 1729y 1733los ha-
bitantesde la ciudadsedirigenal ConselhoUltramarinosolicitandola insta-
laciónde los órganosdel gobiernocivil, 14a 10 queseoponeel gobernador.'5
y todopareceindicarqueColonia del Sacramentonuncaobtuvoel rangode
villa, esdecir,poseerunSenadoda Camara,órganocorporativoquesirviese
pararepresentarlos interesesde la elite local.'6Esto marcaunadiferencia
importanteconlasciudadesespañolasvecinas,yaquedesdeel puntodevista
de la organizacióninterna,Colonia del Sacramentonuncadejadeserunem-
plazamientomilitarquetienea sucabezaa un todopoderososgobernadorci-
vil y militar, sin contrapesosformales a nivel local y quesólo debíarendir
cuentasantesussuperioresdel Río deJaneiroy deLisboa.
Sin embargo,lospoderososlocalesnodebíanserignorados.Ya durantela
ocupaciónde 1683-1705,los conflictosentreel gobernadorFranciscoNaper
deLencastrey susadministradoshabíanterminadoconsureemplazo.l?En el
10 Mappageraldetudoo queestaPraIYadaNovaColoniatem,tantodasuagoarniIYiio,e
muniIY5enscomocaxas,lauradoreso officiais,feitoem24deoutubrode 1722.AHU,
Rio deJaneiro,documentosavulsos,caixa13,doc. 105.
11 Cabral,SebastiaodaVeiga;"DescriIYiiocorográficaécoleclYaohistóricadoContinente
daNovaColoniadaCidadedoSacramento",en:Revistadel/nstitutoHistóricoy Geo-
gráficodel Uruguay,XXIV, Montevideo,1958-1959(Separata,1962)[manuscrito
de 1713],p. 44.
12 AHU, Coloniado Sacramento,caixa2, doc.47.
13 CartadeAntonioRodriguesCarneyro,SargentoMayordeColoniadelSacramento.
AHU. Rio deJaneiro,doc.7.286.
14 AHU, Rio deJaneiro,doc.7.695y Coloniado Sacramento,caixa2, doc.67.
l.' AHU, Rio deJaniero,doc.7.694.
16 Aún si paraestaépoca,losSenadosda Camaraestánlejosdeserequivalentesdelos
Cabildosespañoles.Sobrelos Senadosda Camamenel Brasil.VéasePradoJunior,
Caio,HiJt6riaeconómicadoBrasil,34aédición,SiioPaulo,Brasiliense,1986,pp.51-52.
17 AHU, Río deJaneiro,códice242,Consultadel 11y 12denovembrede 1695.
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periodoquenosocupaaquí,Vasconcellosdeberáprestaralgunaatenciónalos
reclamoslocales.En 1737,comoconsecuenciadedenunciasllegadasa Lis-
boarelacionadasconlos interesesdel gobernadorenel comercioclandestino
dela SouthSeaCompany,seordenaal gobernadordeRío deJaneiroquehaga
unainvestigacióndiscreta.\8 Comoenlasciudadesespañolas,lacapacidadde
losvasallosparadirigirsedirectamentea laCortepodíaconvertirseenunarma
quelos gobernadoresdebíantenerencuenta.
Otrosignodevitalidad,estádadoporla ampliacióndelasactividadeseco-
nómicasde la poblacióny el espacioqueocupaen la BandaOriental.Hacia
1735los portuguesesyaestánextendidosmuchomásalládel"tiro decañón"
y nosecontentandelsimplepapeldeserintermediariosentreel río y el Atlán-
tico parala provisióndebienesde importación.
A travésde la informaciónimperfectaquesuministranlos diezmos,seve
quelos correspondientesa los del trigo y maíz tiendenacrecerentre1729y
1733,1910quepuederevelarunaumentodela superficiesembrada20y en 1728
el gobernadoranunciatriunfantequeColonia del Sacramentoya no necesita
el aprovisionamientodetrigodesdeel Brasil.21Sin embargo,la expansiónse
ibaa detenercon el inicio del sitio y bloqueoen 1735.
La producciónagrícolamásimportantesonlos derivadosbovinos,conlos
cuerosen primerlugar,aunqueseconstataquelos habitantesdeColonia del
Sacramentosededicana la salazóndecarnesy a la produccióndejabón para
sercomercializadosenel BrasilP Todo indicaquela Coronaportuguesaesti-
mulabala salazóndecarnes,preocupándoseporasegurarla provisióndesala
travésdesumonopolioreal,23aunqueparecieraqueno siemprese la enviaba
en suficientecantidad.24Tal vezel datomássignificativosobrela importan-
cia deestaactividadesqueentrelos papelesde uncomercianteson tratados
al mismonivel los envíosaRío deJaneirodecarnessaladasquelasventasde
mercaderíaso lasespeculacionesentornoa los diferentesbeneficiosquese
podíanobtenersobrelos metalesespañoles,especulandocon los distintosti-
posdecambioen lasplazasdeRío de Janeiro o Lisboa.25
\8 A pesardequeparecíaserciertoquea travésdelosjesuitascirculabancaudalesper-
tenecientesa Vasconcellosdeorigenpor lo menosdudoso,el gobernadordeRío de
Janeiro aconsejaráno hacernada,seguramenteya quese estáenmediodel sitio y
bloqueoiniciadoen 1735.AHU, Río de Janeiro,doc. 16.843y 16.844.
19 AHU, Coloniado Sacramento,caixa2,doc.60;caixa3, docs.7, 12,26,40,47 y 65.
20 Ciertamente,tambiénpuedetratarsede unamejoraen la percepción.
21 AHU, Coloniado Sacramento,caixa2, doc.84.
22 AGI, Charcas315seencuentranlospapelesincautados1720en unbarcoportugués
quepermitenverdecercaestaactividad.
2) AHU, Coloniado Sacramento,caixa2, doc.59.
H AGI, Charcas315.Entrelospapelesincautadosyamencionados,unacartadelcomer-
cianteportuguésJ050 NunesFerreyraapuntaenestadirección.
25 Idem.PapelesincautadospertenecientesaJoaoNunesFerreyraabordodelnavío"Nossa
SenhoradaPenhadeFran~a",capitánJuanBautistaPendón(segúnlacastellanización
de nombre),en enerode 1720.
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Sin embargo,las informacionesobtenidasnopermitenafirmarqueseesté
antelaexistenciadesaladeros,sinoquelos individuos,ademásdeextraerlos
cuerosdelasresesquemataban,intentabanaprovecharal máximolasbestias.
Aparentementetodoel mundoparticipabaenestasactividades.Entrelosque
envíanestosderivadosbovinosparaservendidosenelBrasil figuran,en1720,
el SargentoMayor de Colonia del Sacramento(Manoel BotelhoLacerda),
comerciantes,un sacerdote,y otros individuosa quienesno hemospodido
identificar.26
La extensiónde lasactividadeseconómicasdelosportuguesesenla Banda
Oriental,y másparticularmentelasactividadescomercialesy la explotación
delganadobovino,generabadostiposderesistenciasentrelosespañoles.En
tantoquelas autoridadescentralestratande lucharcontralasactividadesco-
mercialesquedesvíandelcircuitolegalespañolcantidadescrecientesdeme-
tales,los vecinosde BuenosAires no puedenaceptarque los portugueses
explotensin inconvenientesel ganadode la BandaOriental,recursonatural
queconsideransu propiedadexclusiva.
Cuandoen 1735se inició el sitio terrestrey bloqueoporaguaal estableci-
mientoportugués,lasprimerasaccionesdelasfuerzasespañolasconsistieron
endesalojaralosportuguesesinstaladosextramurosdeColoniadelSacramento
(entreoctubrede 1735y marzode 1736).Ello dio lugara queel gobernador
deColonia delSacramentoestablecieraunalistadetalladadelaspérdidas,en
vistadelarealizacióndefuturosreclamosdeindemnizacionesdeguerra.21Aún
teniendoencuentalas posiblesexageracionesdel gobernadorencuantoa la
cantidado volumende los bienesperdidos(dadala naturalezay usoprevisto
del informe),seobtieneunafiel imagende lasactividadesportuguesasen la
BandaOriental.SegúnVasconcellosseperdieronlascosechasdetrigo,lapro-
ducciónde legumbresy 240propiedades,la mayoríacasas,perotambiénta-
honas,molinos, fábricasde ladrillos y al menosunade cal. Vasconcellos
tambiénconsigna la capturade 45 esclavos-labradores,la destrucciónde
viñedos(dicequehabía87,450piesdeviña)y frutalesdetodotipo.
La mismafuentepermiteprecisarla explotaciónde bovino.Ademásde
la explotacióndelganadocimarrón,seobservalaexistenciala cría,destinada
a la obtencióndecuerosy otrosderivadosbovinos,a lostrabajosagrícolas,al
transportey la alimentaciónde la población.Los portuguesestambiénsede-
dicana la cría demulas,muyposiblementedestinadasa las minasbrasileñas
(desde1728con seguridadexisteunarutaterrestreentreColonia del Sacra-
mentoy SiioPauloporel quetransitabanimportantestropasdeganado).Tam-
biénsemencionala presenciadeovinosy, naturalmente,avesdecorral.
26 ¡dem.
27 RegoMonteiro,JonhatasdaCosta,A ColóniadoSacramento,1680-1777.PortoAle-
gre,LivrariadoGlobo,vol. 11, pp.248-250,reproducel documentoin extenso,1937.
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El sitio y bloqueoterminóformalmenteen septiembrede 1737,sin queel
gobernadordeBuenosAires, Miguel de Salcedo,hubierapodidodesalojara
losportuguesesyaúncasisepierdelaBandaOriental.Perodeallí enmáscam-
bian lascaracterísticasdelestablecimientoportuguésy lasrelacionescon las
ciudadesespañolas.
En primerlugar,los españolesestablecenlo quese llamará"el campodel
bloqueo",unaseriede puestosde guardiadestinadosa frenarla expansión
portuguesae interferirconlaexplotacióndelganadoy lasactividadescomer-
ciales.Los indiciosobtenidosseñalanquesefrenael crecimientodeColonia
delSacramento,aunquedesde1739lasfuentesrevelanqueelcomercioalcanza
volúmenesimportantes.Seadviertequeseprecisaunadistribucióndeactivi-
dadesentreespañolesy portuguesesenel Río de la Plata:los cuerosy otros
derivadosbovinos embarcadosen los navíosportuguesesen dirección del
Brasil provendráncadavez másde comprashechasa los españoleso de su
aceptacióncomopagode lasmercaderíasintroducidasenel mercadopor los
portugueses.Así, mientrasquelaCoronaespañolacontinúalamentándosepor
la presenciaportuguesaenel Río dela Plata,susvasallosinstaladossobrelas
dosbandasdelrío llegana establecerun modusvivendicon susvecinospor-
tugueses.
Hacia 1742Colonia del Sacramentocuentacon 743militaresy pocomas
de 1,000"almas"civiles.28Al mismotiempo,Portugalpareceestarmásdeci-
dido quenuncaa consolidarsuexpansiónhaciael sur, sólo queel objetode
susplanessetrasladaprincipalmentea la regióndeSanPedro,quecomenzó
a colonizarduranteel sitio y bloqueode 1735-1737.Aunqueaparentemente
nadaanunciala voluntaddeentregarColoniadelSacramentoa losespañoles,
seasistealdesplieguedeunaestrategiacentradasobreotrosterritorios,talvez
aceptandoque las autoridadesespañolasno renunciaríana la visión del Río
de la Platabajosu soberanía.
A pesarde ello, haciael añode 1750la poblacióndeColonia del Sacra-
mentoestánuevamentestablecidamásalládel "tiro decañón"y delcampo
del bloqueo,hechoreveladotantopor Luís García de Bivar (gobernadorde
Colonia desde1749?9y el comandantespañoldelcampodelbloqueo,Fran-
ciscoGraell,ensuscartasa susuperiorenBuenosAires.30
En el tratadode 1750,seintroducela nocióndel utipossidetisparazanjar
la cuestiónrioplatenseentrelasCoronasibéricas.Así, Portugalrenunciaasus
derechossobrela BandaOrientala cambiode un amplioterritorioenel no-
reste,en laconfluenciadelos ríosUruguaye Ibicuy enel queseencontraban
28 AHU, Río deJaneiro,doc. 1t.763Y 11.765.
29 AHU, ColOniado Sacramento,caixa6, doc.30.
30 AGN, 1939,passim.
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sietepueblosde indios regenteadospor losjesuitas.31El Cabildo deBuenos
Aires parecenoprestarel apoyodebidoa la puestaenprácticadel tratado,32y
en larespuesta iradaquedaa lasacusacionesdelgobernadoral respecto,no
lograserconvincenteencuantoasuaccionarparaverpartira losportugueses
de la BandaOrienta1.33
Entretiempo,losnegociosenColoniadelSacramentoparecennodisminuir,
inclusivepareceadvertirseunciertorelajamientode los controlesespañoles,
llegándoseaqueen 1758el comandantedelcampodelbloqueoafirmaseque
"estebloqueosolo mantieneel nombredetal".34
Como es sabido,el Tratadode Permutano llegaa aplicarsey cuandoes
formalmenteanuladoen 1760,el gobernadorCevallosve unabuenaoportu-
nidadparadeshacersedelosportuguesesdelajurisdicciónbajosumando.En
septiembrede 1762desalojaa los portuguesesdeColonia del Sacramentoy
selanzacontralosestablecimientosdeRío Grande,hastaquelleganlasórde-
nesquele obligana volvera la situaciónanteriorenaplicaciónde la Paz de
París.Al sertomadala ColoniadelSacramento,P. deCevallosnosepropone
expulsara sushabitantes,ni impedirsusactividadescomerciales,siemprey
cuandoprestenhomenajeal reydeEspañay paguenlos impuestoscorrespon-
dientes.El Libro RealMayor delasCajasdeBuenosAires muestraque91co-
merciantesdeColonia del Sacramentodecidieronquedarse;las mercaderías
existentesen sus almacenesfueronavaluadaspor los Oficiales Realesen
804,192pesospor los cualesla HaciendaReal recibiría361,886pesos5 rea-
lespor la aplicacióndelos diversosimpuestos.35
Las actividadescomercialesdelosportuguesescontinúanluegode laresti-
tuciónde 1763,aunquenoposeemosmuchainformaciónal respecto.Los ar-
chivosportugueses,pocogenerososparalos añosanteriores,ahorasecallan
casiporcompletosobreestetema.Sólo unaconsultadela JuntadeComercio
deLisboadelaño 1771nospermiteadvertirqueColoniadelSacramentocon-
tinuasiendouna importantefuentedecuerosy un mercadodistribuidorde
bieneseuropeosy brasileños.36Por otraparte,las fuentesde origenespañol,
principalmentelasrelacionadascon los comisos,dejanpensarquetodovol-
vió la "normalidad"enel río despuésde 1763.
La expediciónde los años1776-1777queexpulsóa los portuguesesde la
BandaOrientalrevelóla firmedecisiónespañoladeterminarconla "cuestión
31 Sobrela negociacióndeestetratadovéaseAlmeida,Luís FerrallddeAlexalldrede
Gusmiio, o Brasil eo Tratado de Madrid (1735-1750).Col. Historia Moderna
e Contemporanea,5, Coimbra, Instituto Nacional de Investiga¡;aoCientifica,
UniversidadedeCoimbra,1990.
32 Acuerdos,30-01-1750,Serie 11, tomoIX, pp.542-544.
33 Acuerdos,22-6-1753,Serie 11I, tomo1, pp.316-323.
34 AGN, 1939,p. 416
3~ AGN, XIJI-43-3-3, Libro Real Mayor. 1763.
36 AMOr, Juntade Comercio10,1767-1771,Consultadel 25-02-1771.
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portuguesa".En quémedidaesadecisiónreflejalaamplituddeltráficoilegalno
lo hemospodidosaber.Sea como fuere,es sabidoque los españolesdesti-
nanal Río de la Platala armadamásimportantenuncaenviadaa Américay
que,depaso,secreael VirreinatodelRío de la Plata.Independientementede
los solemnesTe DeumcantadosenBuenosAires paracelebrartantola toma
deColoniadel Sacramentocomosuelevaciónal rangodecapitalvirreinal,37
la presenciaportuguesaenel mercadorioplatenseno desaparece,aunquese-
guramentedebehaberdisminuidosuimportancia.CorcinoMedeirodosSan-
tosmuestraque,entrefines del siglo XVIII y los primerosañosdel siguiente,
no hubounarupturade las relacionescomercialesentreRío de Janeiro y el
Río dela Plata,asícomoquela Coronaportuguesanodejódefavorecerlas.38
Al mismotiempo,MarcelaTejerinatambiénmuestraqueen 1777los portu-
guesesnosevandel tododel Río de la Plata.39
Lasactividadescomercialesde los portuguesesenel Río dela Plata
A pesarde no contarcon fuentescuantitativasquepermitanseguirde cerca
lasactividadescomercialesde losportuguesesenel Río de la Plata,noespo-
sibledudaracercadesu importancia.Mientrasestuvobajocontrolluso,Co-
lonia del Sacramento,gracias a las actividadescomerciales, permite la
articulacióndelcomplejoportuarioqueengranmedidaliberaal mercadorio-
platensedelosavataresdelasguerrasentrelaspotenciaseuropeas.Unapuer-
taquedabasiempreabiertaparaque los beligerantespudiesencontinuarcon
susactividadescomerciales.Sin embargo,creemosqueno hayqueexagerar
la visióndel Río de la Plataduranteestaépocacomoalgocercanoa unazona
francadelcomerciointernacional,al menosdesdeel puntodevistadelos ac-
toreslocales,principalmente,los españolesestablecidosen BuenosAires y
Montevideo.Si éstosqueríanescaparalsistemadecomerciolegalespañol,sólo
podíanhacernegociosconquienessepresentabanenel río; nohemosencon-
tradoindicio algunoquerevelela existenciade accionesemprendidaspara
atraerotrosinterlocutoresal mercado.Sin embargo,e independientementede
ello, los comerciantesdeBuenosAires supierontornarensu beneficiola si-
tuación,llegandoaconvertirseenlos interlocutoresinevitablesdetodosquie-
nesdeseabanver comercializadossus bienesen los mercadosespañoles
existentesentreel Río de la Platay el Alto Perú.
37 Acuerdos,06-06-1776,SerieIII, TomoVI, pp.74-75.
38 Santos,Corcino Medeiro dos, O Rio deJaneiro e a Cojullt/lra Atlántica, Rio de
laneiro,Expressaoe Cultura,Capítulo11I, 1993.
39 Tejerina,Marcela;Los portuguesesen BuenosAires: actividadescomerciales,por-
tuariasy navieras(1777-1807);Tesisdedoctoradoencursodeelaboración,bajo la
direccióndeH. A. Silva, UniversidadNacionaldel Sur,Argentina.
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En estecontexto,las actividadescomercialesde los portuguesesirvena
variospropósitos.Parala Coronaportuguesa,y apesardelosenormesgastos
quecausabaelmantenimientoydefensadelaciudad,4°ColoniadelSacramento
sirvea susobjetivosestratégicosglobales.Desdequeapartirdelañode 1737
parecentomarconcienciade queEspañano abandonarála BandaOriental,
Coloniadel Sacramentoseconvierteenunapiezaderecambioparalasnego-
ciacionesterritorialesy mientraseseusollega,semantienesupapelde facto-
ría comercial,abandonándose,creemos,la ideadequesirvatambiéndefoco
decolonización.
Tal vez quienesmayorinterésteníanenel mantenimientodeColonia del
Sacramentoenmanosportuguesaseranlos británicos.No esnecesarioinsis-
tir sobresupresenciadentrodel sistemacomercialportugués.Si porun lado
los bienesbritánicoslleganal Río de la Platadesdeel Brasil adondefueron
transportadosabordodelas/rotasportuguesas,esdecir,elcircuitolegalpor-
tugués,losmismosbienessondesembarcadosenColoniadelSacramentopor
los navíosde la SouthSeaCompanyantesde ir apresentarseantelasautori-
dadesdeBuenosAires parala visitadeentradaa puerto.Coloniadel Sacra-
mentotambiénservíaderefugioa losinglesesantelasamenazasoconcreciones
de las suspencionesde la vigenciadel TratadodeAsiento,o cuandoun go-
bernadordeBuenosAires semostrabademasiadointransigenteconlosilícitos
comerciosde los británicos.De estemodo,la alternanciadeperiodosdefun-
cionamientoy suspensiónde lasactividadeslegalesde los inglesesenel Río
de la Plataentre1715y 1738,notuvomayoresconsecuenciasdesdeel punto
devistadelcomercio.Inclusive,graciasa lapresencialusaenelRío delaPlata,
GranBretañano sevio obligadaa abrirallí un frentemásen lasguerrasque
tuvoconEspañarelacionadascon la aperturade los mercadosespañolesdel
Caribe,TierraFirme o NuevaEspaña.
Desdeel puntode vistade los españoles,hayevaluarlos interesesde las
autoridadescentrales,delosespañoles(peninsulareso americanos)asentados
enel Río de la Platay de los comerciantesgaditanos.Aunqueenmuchosas-
pectosveíanconojosdistintosla presencialusa,enalgunasoportunidadeslos
interesesde esosgrupospodíanaliarseen accionespuntuales,aunquecon
objetivosdiferentes.Por ejemplo,duranteel sitioy bloqueode 1735-1737.El
gobernadorSalcedono sólo moviliza a sustropas,sinoqueademásrequiere
la participaciónde lasmiliciasdeBuenosAires y ordenaal propietariodelos
navíosderegistroeneseentoncespresentesenel río,FranciscodeAlzaybar,
quelos conviertaencorsarias.Si bienni el Cabildo podíadejardeconvocar
40 Algunaspocascuentasquepudimosrealizarenrelaciónconlaserogacionese ingre-
sosdelaFazelldaRealenrelaciónconColoniadelSacramentoresultannotoriamente
desequilibradasparala Corona.AHU, Reino,caixa2.700,doc. 74;Rio deJaneiro,
documentosavulsos,caixa 15,doc. 1;Coloniado Sacramento,caixa3, doc.2.
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a lasmiliciasni F. deAlzaybarnegarseatornarefectivaslasobligacionesque
conllevabael nombramientode"capitándemary guerra"quetodopropieta-
rio deunade licenciadecomercioobtenía(justamentenprevisióndecasos
porel estilo),podemospensarquecadaquiendefiendelo suyoy queni bien
alcanzael objetivointentaretirarsede la escena,dejandosolo al gobernador
y suspocasfuerzasde línea.Una vezquelos portuguesesfuerondesalojados
delacampaña,el CabildodeBuenosAirescomienzaaaplicartodala lentitud
posibleenel cumplimientodesusdeberesy solicitaladesmovilizacióndelas
milicias urbanas,al tiempoquecritica las aparentementescasashabilida-
desmilitaresdel gobernador.El único interésdeF. deAlzaybarfue impedir
laentradao salidadenavíosmercantes,entantoquelosdeprovisionese inclu-
sive los deguerrano sevieronmayormentemolestados.
Peroenel campoespañolnohayqueevaluarsólolos interesesdela Coro-
nao de los comerciantes,yaquetodala poblaciónrioplatense,deun modou
otro,vivedelcomercioatlántico.En cuantohacea lapartequetocaa los por-
tuguesesdeColonia del Sacramentoparaposibilitaresainserción,directao
indirecta,podemosver,porejemplo,a los soldadosde lospuestosdeguardia
en tornoa Colonia del Sacramento(quemejorabansussiempredemorados
ingresosmediantesucapacidaddeno verni interceptarnada).Los pequeños
productoresdecueroso de alimentosqueteníanenColonia del Sacramento
un mercadoseguroparasusexcedentesy lo quees másimportante,que les
dabaunaalternativafrentea los grandescomerciantesdeBuenosAires. Los
pequeñoscomercianteso aspirantesa abrir unamodestapulpería,que sólo
teníanqueatravesarel río parahacersuscompras,inclusiveacrédito,y como
en el casode los pequeñosproductores,podíanver en los portuguesesuna
opciónmásrentablequela ofrecidapor los comerciantesdeBuenosAires.41
Con lo cualconcluimosquepocosdebíanserlosquedeseabanquelos portu-
guesesfuerandesalojadosde la BandaOriental.
No contamoscon muchasfuentesquepermitanseguirdecercalas activi-
dadescomercialesde los portugueses,sin embargoestamosconvencidosde
que lasquepudimosencontrarson suficientes,si no pararestituirmontosy
volúmenesinvolucrados,al menosparamostrarsu importancia.
El movimientonavaldeColoniadelSacramento
La navegaciónportuguesaendireccióndeColonia del Sacramentoprovenía
mayoritariamentedel Brasil, siendoRío deJaneiro el principalpuntodeori-
gende los casosdetectados,aunquehay algunosprovenientesde Bahía y
4 I Todaslasactividadesreseñadaspuedenrastrearsea partirde los comisosrealizados
por lasautoridadesde BuenosAires y de Montevideo.La mejorfuentedisponible
paraacercarsea estetemasonlas "cartas-cuenta"delos OficialesRealesdeBuenos
Aires,conservadasenel AGN y enel AGI.
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Pernambuco.Estanavegaciónsehacíamedianteembarcacionesdeportepe-
queñoy mediano,y CorcinoMedeirodosSantosnosinformaquesedesarro-
lló un tipoespacialdenavíoparaestetráfico,la sumaca.42
Comerciantesy funcionariosabogabanporel establecimientode unaruta
directaLisboa-ColoniadelSacramento,43y aunquehemosencontradoalgunas
licenciadenavegacióndirecta,44creemosquenuncasepensóabrirenLisboa
unanuevarutaparalasfrotas. Dichas licenciasparecenrespondera la satis-
faccióndenecesidadesde la Coronaacambiode lascualesseconcedenpri-
vilegioscomercialestemporarios(transportedetropaso desalporcuentade
la FazendaReal, por ejemplo)y en ningúncasose llegaa alcanzarla "irre-
gularregularidad"delos navíosderegistroespañolesy susemi-instituciona-
lizaciónpreviaal Proyectode 1720o su institucionalizaciónposterior.
Las mejoresinformacionesquetenemossobrele númerodenavíosportu-
guesesentradosenColonia delSacramentoconciernenlosaños1720y 1730.
En variasoportunidadesel gobernadorVasconcellosmencionalacantidadde
navíosquefueronrecibidos,pudiéndoseestimarla mediaen 17navíosanua-
les.45Ciertoesquenadasabemosacienciaciertasobrelo quellevaronensus
viajesdeidani lo queretiraronal marcharse,aunquenoesdifícil imaginario.
Por otraparte,y comoya mencionamos,Coloniadel Sacramentosirvióde
puertodeescalay/o derefugioparamuchasnavesde la SouthSeaCompany
entre1715y 1738.Elena Studerda muchasreferenciasrelacionadascon la
continuacióndelcomerciodesdeColoniadelSacramentodurantelassuspen-
sionesdel TratadodeAsiento.46
Pero las facilidadesacordadasa los inglesespor los portuguesesno se li-
mitabana los periodosdeconflicto. Hacia 1728erahabitualque los navíos
inglesesfueranaColoniadel Sacramentoantesdepresentarseantelasautori-
dadesde BuenosAires. El objetivode !aoperaciónes simple:descargaren
42 Setratadeunpequeñonavíode"máconstrUl,ao,armadoempatacho,sendoo mastro
de vantee respectivomastaréudeumas6 pel<a."Santos,CorcinoMedeirosdos,0fJ.
cit.,p. 34.
43 AHU, ColoniadoSacramento,caixa4,doc.84;caixa3,doc.50.AHU, Riodelaneiro,
doc. 13.498.
44 AHU, Coloniado Sacramento,caixa2, docs.22y 67;caixa4, doc.26.AHU, Rio de
laneiro,documentosavulsos,caixa13,doc.48;caixa15,doc. 14;caixa18,doc.26.
4~ SegúnA.P. deVasconcellosentraronenColoniadelSacramentonceembarcaciones
en 1722(AHU, Rio delaneiro,doc. 105);21en 1726(AHU, ColoniadoSacramento,
caixa 2, doc. 47); entremayode 1728y julio de 1729,19embarcaciones(AHU,
ColoniadoSacramento,caixa3,doc.7); 19en 1732(AHU, ColoniadoSacramento,
caixa3, doc.41)Y 20 en 1733(AHU, Coloniado Sacramento,caixa4, doc. 1).
46 Studer,ElenaS. F. deLa tratadenegrosenel Río dela Plataduranteel siglo XVlIl,
BuenosAires,LibrosdeHispanoamérica,1984,capítulosx y Xl. Ademásdelosdatos
aportadosporE. Studerlasfuentesportuguesasrevelanqueenenerode 1727llegan
a Colonia del Sacramentopidiendorefugiotresnavíosde la SouthSeaCompany:
"San Miguel", cap.Burham;"King George",cap.NehemahWintery "Boole". cap.
NicholasWebb.AHU, Coloniado Sacramento,caixa2, doc.76.
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Colonia del Sacramentolo queno debíaservisto en la visitadeentrada.In-
clusiveduranteel sitioy bloqueode 1735-1737el gobernadordeColonia del
Sacramentono puedenegarsu ayudaa los ingleses,aunquedebelimitarsu
colaboracióna unapoyodiscreto.47
Además,los navíosde la SouthSeaCompanynoson los únicosqueutili-
zanColonia delSacramentocomodepósito;la correspondenciaentredosco-
merciantesportuguesesmuestraque otros navíos ingleses utilizaban los
serviciosde la ciudad.48
El comercioportuguéscon los españolesenel Río de la Plata
La CoronadePortugalnuncadejódefomentarlasrelacionescomercialesde
susvasallosenel Río de la Plata.Al iniciarseel tercerperiododeocupación
deColonia del Sacramento(1716),sedecidela exoneracióndederechosde
aduanadurantediez años.El fin deestafranquiciafue formalmenteanuncia-
daen 172749:deallí enmáslaaduanadeColoniadelSacramentopercibiríael
1/10deAljfüldega,siendocobradoporprimeravezenmayode 1728.50
Otramedidatomadaparafomentarel comercioconlasposesionesespañolas
muestraclaramentequelosportuguesesnocontabanrespetarla interpretación
españoladelTratadodeUtrecht.En 1724seautorizaalgobernadorVasconce-
Hosparaqueutilice400,000reisparacomprarla buenavoluntaddesoldados
y oficialesespañolesafin depoderutilizarlacampañacontodatranquilidad.51
Seguramentestepermisodebióser renovado,ya que los aproximadamente
533pesos(esdecir, los400,000reis)nodebenhaberduradomucho.
Graciasa la participacióndirectade las autoridadesenel establecimiento
decorrientesdecomercioy de puestaenexplotaciónde la campañapor los
colonosportugueses,en 1732el gobernadordeColonia del Sacramentopue-
dealegrarsede la prosperidadque lo rodeaba:
Correonegociodaoutrabandacomtalimpettoefelicidadequeseraaporsiaode
prattaademirandoconsumoquesetemdadoascopiosaspartidasdefazenda
vindasdessaCortte,Pemambuco,BahiaeRyoemDezanovenaviosenteradosde
todososPortosé muitomaizhoveremvoltadotodoscomcarganaoobstantea
dificuldadedotransportedoscourospelainfinitadistanciaondeseachaogado.52
47 AHU, RíodeJaneiro,doc.9.808.
48 LisantiFilho,Luís,NegócioscoloniaisCumacorrespondenciaomercialdoséculo
XVlll), SaoPaulo,viSaoEditorial,1973.JosephMeiradaRochaaFranciscoPinheiro,
ColoniadoSacramento,20-05-1720,Vol.1.,p.292.
49 AHU, RíodeJaneiro,doc.7.047a7.050.
50 AHU, ColoniadoSacramento,caixa3,doc.7.
51 ¡bid.,caixa2, doc.62.
52 ¡bid.,caixa3, doc.41.CartadeVasconcellos,ColoniadoSacramento,20-04-1732.
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El apoyooficial subsistea10largodeltodoelperiodo.En 1750,Alexandre
deGusmiío,al mismotiempoquenegocia10queseríael TratadodePermuta,
sedirigeal gobernadordeColonia del Sacramentoparaseñalarleque:
Ainda queo Comercio dosportuguesesn'esseContinenteda Colonia, e Buenos
Ayres, sejahumaNegociat;aoclandestina,comodeprendentedehummerocon-
trabando,certesnao possao,nemdevanpatrocinaros Governadoresdasduas
Plat;asconfinantes [r 61] com tudo, como o lapso do tempo, a continuada
tolleranciados mesmosGovernadores,mediantea boa Amizade,e armoníadas
duasNat;oens;e tambemaCostumedeseRemetteremoscabedaisdosHespanhoes
pelasEmbarcat;óensPortuguesas,que temvindo em dereitura,e pelo Río de
Janeiro (executamdo-secom muitatidelidadeas [r 62]entregasa susrespecti-
vos Donos) e outros feitos de protect;aoe interesse,tocantesaos Vassallos de
ambasCoroas, auctorizamdiáriamenteo mesmoComercio por humasériede
infinitos,e notoriosprocedimentos:meordenaSuaMagestada,queavizaa V. S',
paraqueseempenheamigavelmentecomo GovernadordeBuenos[r 63]Ayres,
a favor de Feliciano Velho Oldemberg,a fin de queestehonrado,estimavelne-
gocianteLisbonense,possahaverdamesmePrat;aa sumadeoitocentosmil cru-
zados, producto da incáuta remesade fazenda,que la introduzió, por meio
interpostodessaPrat;adaColonia...S3
En 1751,Luís GarcíadeBivar,gobernadordeColoniadelSacramentodesde
J 749,afirmapodermantenerel ritmonormaldeactividadesapesardelrefuerzo
de las medidasespañolasparaevitarlas.Segúnel gobernador,Colonia del
Sacramentoestábienprovistaentodogénerodevíveresy bienesgraciasa la
buenaharmoníaquehabíalogradoestablecerconloscomandantesespañoles
y el gobernadordeBuenosAires. L. GarcíadeBivar afirmaquelos provee-
doresde la ciudadsonlos mismoscomandantesy quelos guardiasdetodala
costano interfierenen los tratos.Agregaqueseguirunapolíticade "buena
harmonía"con los españoles,por todoslos medios,cuestacaro ya quelos
españolesnosesatisfacíancon pocacosa,y quesumayorpreocupaciónesel
gobernadordeBuenosAires, quelo acosaconcartasacusándolode"violador
de tratados",haciéndoloresponsablede un contrabandoque los españoles
promueven.54
Paraseguirel tramadointernodel circuitoportuguéscontamoscon la co-
rrespondenciadelcomerciantelisboetaFranciscoPinheiro,publicadaen 1973
porLuís LisantiFilho. Estospapelesnospermitentambiénvercómofuncio-
nabaunadelasramasdeunaredderelacionesinterpersonalesyentendercómo
51 Cartade Alexandrede Gusmaoal gobernadorde Colonia del Sacramento.Luis
GarcíadeBivar; Lisboa.20-01-1749.BNL ..Códice 11.240,Ir 61-64.
j4 AHU, Río de Janeiro, doc. 15.131.Cartadel gobernadorLuis García de Bivar a
DiegodeMendont;aCorteReal,Colóniado Sacramento,12-05-1751.
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seestructurabanlas relacionesentrelos comerciantesestablecidosenel Río
de la Platay susinterlocutoresmetropolitanos.
El primerpasoparalaobtencióndelostancodiciadosmetalesaltoperuanos
y chilenosera,evidentemente,poderhacerllegarbienescomercializablesal
Río de la Plata.Los papelesde Francisco Pinheiro y algunasotrasfuentes
permitenacercarsea estetema.Entreesospapelesseencuentrancartasque
reflejanla participacióndeF. Pinheiroenel comerciorioplatensey los víncu-
losquetuvoconJosephMeira daRocha,homeindenegócioscomcassaesta-
blecida55enColonia del Sacramento.
En el conjuntodelos negociosdeF. Pinheiro,losdel Río dela Platanofi-
guranentrelos másimportantes.A partirdelos cuadrosrealizadosporMaria
BárbaraLevy dondesepresentael volumende negociosde F. Pinehirocon
Bahía, Pernambuco,Río de Janeiro,Minas Geraes,Silo Paulo y Colonia del
Sacramentoentre1700y 1740,56vemosquelos quecorrespondíanaestaúlti-
maocupanel segundolugar,muylejosdeRío deJaneiroy bastantecercade
Sao Paulo que ocupael tercerlugar (Cuadro 1).Es ciertoquesi semira el
Cuadro2, seobservaqueel Cuadro 1produceunasimplificaciónal eliminar
lasdiferenciasproductodelos diversosmomentosenquela correspondencia
Cuadro 1
NegociosdeE PinheiroenAmérica, 1700-1740(enmil cruzados)
Bahia
Pernambuco
Río deJaneiro
MinasGeraes
SaoPaulo*
ColoniadelSacramento
Total
Fuente:Cuadro2.
1700-1740
11,709,240
4,313,032
194,770,274
1,418,700
21,163,639
22,688,862
256,063,747
%
4.57
1.68
76.06
0.55
8.26
8.86
100.00
55 AHU, Coloniado Sacramento,caixa2.doc. 53.CartadeA. P.deVasconcellosa EI-
Rei, Coloniado Sacramento,25-05-1726.Es posiblequeestecomercianteposeyera
unnavíomercante,puestobajolasórdenesdelcapitánSebastiamdaCunhadaFonseca.
FranciscoPinheiroutiliza susconexionesen la Corteparaobtenerunalicenciade
comercioparaestenavíoy cuandose lo comunicaa J. Meira daRocha.presentael
asuntocomosi setrataradeunfavorpersonalqueleestárindiendo.CartasdeF.Pinheiro
a J. Meira da RochayO. Nunesde Brito, Lisboa, 31-01-1730y 28-03-1730,en:
Negocios,1, pp.459-460y 461-462.
56 Los datosqueM. B. Levy pudoobtenerdebencorrespondera lasmencionesde las
cifrasinvolucradasenlas transaccionesdentrodela correspondencia,elementoque,
al menosenla relacionadaconColoniadelSacramentono siempreestápresente.
Cuadro2
NegociosdeFranciscoPinheiroenAmérica.1700-1740
(enmil cruzados)
/700·/704
%/705-/709%/710·/7/4%1715·1719%1720-17241 25- 293 3435 / 0
Bólhia
34250039.622 .49 801 .3139. 18. 27.5283 .9746. 7500
Pernambuoo
521,89560 85 ,287.1 ,7524 0. 6
Rio reJareiro
16,543.3625 499,82 .3 7.5 . ,367~.24102,911,610886 683 3
MimsGeraes
1.418.7007
&'k>P JIo*
21.163.63956
ColOniado
Socrnmento
11.907.180769.3 3,184701 4 8
TOI:l1
864.30039. 921.8,82 , 10053, 55410, .., 5 11
* Datos para 1724-1729.
Fuente: Levy, Maria Bárbara;Hist6ria financieirado Brasil Colonial; Río deJaneiro. IBMEC, 1979.Tabelas[ a 5, pp. 95-99.
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permitedetectarla presenciadePinheiroen los mercadosamericanos.Si te-
nemosencuentalosmatices,vemosqueColonia delSacramentosustituyeen
las preferenciasdeF. Pinheiroa los mercadosdeBahía y Pernambucoy que
enel quinquenio1730-1734sedael únicocasoenquese inviertenen favor
deotro mercado(el rioplatense)los porcentajesampliamentedominantesde
Río de Janeiro.Tambiéndebemosconsiderarquepartede lo enviadoa Río
de Janeiro podríahabersidoreenviadoa Colonia del Sacramento.
Ahora bien,aquínos interesaremospor la correspondenciamantenidaen-
tre 1725y 1737conDamiaoNunesdeBrito y JosephMeira daRocha,siendo
esteúltimoel principalinter1ocutor.51
La lecturadeestacorrespondenciarevelaqueF. Pinheiroy J. MeiradaRocha,
actuabana la vezentantoquecapitalistasy consignatariosa ambosladosdel
Atlántico, lo quesin dudascreabainteresescomunes.Se puedendistinguir
trestiposprincipalesdenegociosentrelaspartes.En primerlugar,F. Pinheiro,
solo o asociadoa otroscomercianteslisboetas,envíabienesa Colonia del
SacramentoparaqueJ. MeiradaRochaloscomercialice.El envíoserealizaa
bordodeembarcacionesquenavegandirectamenteaColonia delSacramento
o sirviéndosede los de la Flota de Río de Janeiro; en esteúltimocaso, los
agentesdeF. Pinheiroenel Brasil reexpidenlos bienesal Río de la Plata.En
segundolugar,J. Meira daRochaenvíaa Portugalplatay cuerosparaqueF.
Pinheiro los convierta en reis o en mercaderías:el dinero podría servir
parasaldardeudasde J. Meira da Rochaen Portugalo serieenviadoal Río
de la Plata.Los bienesseríanenviadosa Coloniadel Sacramentoporcuentade
J. Meira da Rocha. En tercerlugar, amboscomerciantesintentanempren-
der negocioscomo socios,comopor ejemplola obtencióndel contratodel
monopoliodel tabacoenColonia del Sacramento,por iniciativade J. Meira
da Rocha (que aparentementeno pudo concretarse)o, por iniciativa de F.
Pinheiro,la creacióndeunaasociaciónparacomerciaren los distritosmine-
rosdela regióndeSaoPaulo,en lasminasdeCuiabá,proyectoqueaparente-
mentetampocoprosperó.
No se vensurgir realesconflictos entreestoscomerciantes:dehecho,el
únicorocevisiblepareceserunmalentendidoresueltorápidamente.58Lo que
surgecon mayorfuerzade lascartasdeF. Pinheiro59esqueambaspartesac-
tuaronenfuncióndel mantenimientodeacuerdosdebasesobrelos cualesse
57 Casitodaslascartasvandirigidasa amboscomerciantes,perovemosqueD. Nunesde
Brito sólo intervendríaencasode ausenciao impedimentodeJ. Mira daRocha.
58 Relacionadoconla liquidacióndelascuentasdelnavío"NossaSenhorado Rozarioe
Penhade Fran"a".Cartasde F. Pinheiroa J. Meira daRochay D. Nunesde Brito,
Lisboa. 20-03-1732,20-03-1733Y 30-10-1733;en:Negocios,1, pp.446-467,466-
467 Y 472-475.
59 AunquesólosedisponedelascartasenviadasF. Pinheiro,enmuchasoportunidades
sepuedededucirel contenidodelasqueJ. MeiradaRochale dirigía,cuandonohay
copiadosextractos.
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estableCÍanrelacionescomercialesultramarinasdurables:la confianza,una
ciertalealtady, sobretodo,la búsquedade la complementariedade intere-
ses.Cadaoperaciónconfiadaa lacontrapartestáacompañadade instruccio-
nesdetalladas,perotambiénseadviertequequiendebeejecutarconsignastan
estrictasdisponedeun margenconsiderabledemaniobraquele permiteac-
tuarenaparentecontradiccióncon las instrucciones.Peroestacontradicción
es sólo aparente:esclaro, en efecto,que lo quemotivael incumplimiento
delasinstruccionesalpiedela letraesla búsquedademayoresbeneficiospara
la contrapartey la "desobediencia"estádictadaporlos cambiosen lascondi-
cionesdel mercado.Quien no estáen el terrenooptasiemprepor aceptarlo
quenopuedecontrolar;espuestodelantede loshechosconsumadosy la úni-
ca opciónquele quedaríaencasodedesacuerdo,esdecir,pérdidade la con-
fianza,seríacambiardeasociado.
Sin embargo,labuenamarchadelos negociosrespectivosnodependesólo
de la confianzadaday respetada;paraquelas operacionesconcretastengan
éxitoesnecesarioqueamboscomerciantesestablezcanunaestrechacolabo-
raciónentodoslos terrenosen loscualesla accióncomplementariaserevele
necesaria.El éxitoen larelacióncomercialestárelacionadoconotrasesferas
ademásdecuantoserelacionaconla buenamarchadelosnegocios;el aspec-
topuramentecomercialdifícilmentepuedeserseparadodetodaunagamade
intercambiosdefavoresy servicios,lo quehaceque,endefinitiva,seaimpo-
sibleestablecerqueunade laspartesteníaunpapeldominanteen larelación.
Uno de los principales"activos"deF. Pinheiroesla redderelacionesque
podíaponeradisposicióndeJ. MeiradaRocha.Así, cuandoéstedebeenviar
metalespreciososaEuropa,tienela posibilidaddehacerlopor la vía deRío
deJaneiro,deBahíao dePernambuco,enfunciónde la informaciónquema-
nejasobreel movimientodelasFlotasy recurriendoa losagentesdeF. Pinheiro
enesasciudades.Sin embargo,parauncomerciantecomoJ. Meira daRocha,
establecidoen unode los puntosextremosde la colonizaciónportuguesa,la
partemásinteresantede la reddeF. Pinheiroes la queestáenPortugal.Por
ejemplo,graciasa lasbuenasrelacionesmantenidasconF. Pinheiro,éstehace
quesusamigoslisboetasconfíena J. Meira daRochaventasa comisión,an-
tesqueasuscompetidores.60Al mismotiempo,F. Pinheiroponeadisposición
60 "HumamigomeuhomemdenegociosdestapraerachamadoLuis dosSantosRibeiro
mandaaoRio delaneiroemcompanhiadaprezentefrotahuagaleraaqualdetermina
mandasa essaColoniacomalguseffeitosq. meprometeoconsignara VM dequeim
Ihedeiaquellasinformaeroisq.VM memerecem;e elle ficoudevir a estacazabuscar
huacartaminhaparalevaro cappitamdadiltagaleraa VM q. seserviraodefazerem
todaa diligenerae convenienciaao diUo amigoq. hebomcorrespondentepor ser
homemq. hojetembastantecabedal;e segostardanegociaeraohadecontinuarcom
largueza..." CartadeF. Pinheiroa1.MeiradaRochay D. NunesdeBrito,Lisboa,30-
10-1733,en:Negocios,',pp. 472-475.
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deJ. MeiradaRochasusamistadesenel ConselhoUltramarino.Es ciertoque
F. Pinheiroal apoyara J. Meira daRochaprotegesuspropiosintereses,pero
tambiénconsolidael vínculo y obtieneencontrapartidano sólo afianzarsu
fidelidad,sinotambién-por ejemplo- informacionesquele sirvenparael
conjuntodesuspropiosnegociosqueno serelacionanen nadacon J. Meira
daRocha.F. Pinheiro,asumiendola defensade los interesesdeJ. Meira da
Rochaen la Cortesevio envueltoen algunosconflictosqueopusierona los
comerciantesdeColoniadelSacramentoconlos funcionarioscentrales;acon-
sejaa J. MeiradaRochaprudenciacuandolo juzgabanecesarioo tomala de-
cisióndenodarcursoa unpedidoenunmomentodeterminadoyaquepiensa
quenoesoportuno,y ello encontradel pedidoexpresodeJ. Meira daRocha.
Por suparte,J. Meira daRochafacilitabaaF. Pinheiroel accesoal merca-
do rioplatensereduciendolos riesgos,ya que las informacionesque le hacía
llegarsobrelascondicionesdel mercado(encuantoaprecios,variacionesde
la demanday posiblescontratiempos)permitieronal comerciantelisboeta
mejorajustarsea lascondicionesdeun mercadoqueestabalejosdeseresta-
ble. Si F. Pinheirodecidíaintervenirenesemercadosin contarcon la ayuda
de un interlocutorbien instalado,podríahabercometidoerrores,como por
ejemploenviarbienesqueno habríanencontradocompradoró'o expedirtodo
uncargamentoenun malmomento.Así, F. Pinheirosefía porcompletoa las
opinionesde J. Meira daRochaen la materia.Tantoporqueéstele señalalo
queesconvenientehacer,como,simplemente,duplicandocon mercaderías
propiasla listaqueJ. Meira daRocha le solicitaqueenvíea Colonia del Sa-
cramentopor supropiacuenta.
HacerllegarlosbienesaColonia delSacramentonorepresentabamayores
complicacionesparalosportugueses,peroaúneranecesariohacerlospasardel
otroladodel río y constituirlascargasderetorno.
Unaprimeraaproximaciónaesasoperacionesla proveenlospapelesincau-
tadoscuandoen enerode 1720encallaa la alturade Montevideoel navío
portugués"NossaSenhoradaPenhadeFran~a"en 1720.62
61 Estetipodeerrorlo vemosclaramentenel comercioespañol,sobreel quetenemos
mayoresdetalles.En muchoscasosconstatamosqueenlascargasderetornodelos
navíosderegistrosedevuelvenlotesde mercaderíascon observacionesqueindican
queno habíanpodidoservendidospor no adaptarseal mercado.
62 AGI, Charcas315.Cuandolosespañolesasistenal navío,incautanlacargaquenose
habíaperdidoy lospapelesdel capitány delospasajeros.En BuenosAires sesospe-
chaqueel navíoestabarelacionadoconel comercioilegal,lo queproducela apertura
deunainvestigaciónenel cursodela cualsetraducepartedela documentación,que
esincluidaenel legajoantesdedevolverlosoriginalesa susdueños.Así, notuvimos
accesoa todoslospapelesdelosportugueses,inosóloa lastraduccionesdeaquellos
pasajesquesirvieronparademostrarla existenciadeoperacionesilícitas.
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Contrariamentea10 afirmadopor lasautoridadeslusasenmuchasoportu-
nidades,el papeldelos portuguesesenel comerciorioplatensenoselimitaba
a llenarsusalmacenesenesperadela llegadadeeventualescompradores,entre
loscuales,algunos,porcasualidadproveníandeBuenosAires.Los documentos
incautadosmuestranqueloscomerciantesdeColoniadelSacramentoatrave-
sabanel río parabuscarclienteso finiquitarventasde importancia,negociar
el mododepagoy deentregade lasmercaderías.
En cuantoserelacionaa los bienescomercializados,vemosaparecenen
primerlugartextilesdetodotipo y el restode los bienesdeconsumodeuna
sociedadquesequiereeuropeaperoqueno produceningunode los bienes
necesariosparaparecerlo.Tambiénocupanunlugarderelevancialacachara
(aguardientedecañabrasileño),el azúcary el tabacoentrelos bienesquees
posible comercializaren el Río de la Plata.En cuantoa las exportaciones
rioplatenses,alIado delos metalespreciososy deloscueros,vemosaparecer
carnessecasy saladas,jabón y sebo.
Sin embargo,entrela llegadadelasmercaderíasalRío delaPlatay lacons-
tituciónde lascargasderetorno,podíanocurrircomisosquemalograbanal-
gunosnegocios.Despuésde 1716la vía privilegiadaparamantenerabiertas
lascorrientesdecomercioentreColonia del Sacramentoy lasciudadesespa-
ñolasdelRío delaPlataerael empleodepequeñasembarcacionesquepodían
utilizar los desembarcaderosclandestinossobrela orilla deBuenosAires.
Algunasvecesel tráficoerainterceptado,10 quegeneródocumentosquenos
permitenconocercon algúndetallequéera10quesecomercializaba.
Esos comisossólo muestran,evidentemente,unapartedel comercioentre
portuguesesy españolesenel Río dela Plata;noseríarazonableintentaresta-
blecerenquéproporciónreflejanelvolumengeneral.Paraconocerloscomisos
hemosconsultadolascartas-cuentadelosoficialesrealesdeBuenosAiresentre
1700y 1764,63enlasquedentrodelramollamado"PrimeroyprincipaldeReal
Hacienda"seregistrabael productode las ventasen subastapúblicade los
bienesdecomisados.Esta fuentetieneuna limitaciónde importancia:salvo
indicaciónprecisa,no podemosafirmarsi los bienesdecomisadosprovenían
deColoniadel Sacramento.64Sin embargo,estamismalimitaciónnosayudó
acomprendermejorlos mecanismosdefuncionamientodelcomplejoportua-
rio rioplatense.En realidad,aúnlasautoridadesal realizarelcomisonosabían
tampocodedóndeproveníanlasmercaderías,salvocuandodisponíandeuna
declaracióndetalladadelcontrabandistadetenidoenflagrantedelito,y elcon-
trabandistaeraaprendidomuyraramente.En generallas anotacionesde las
cartas-cuentaseñalanquelos bienesfueron"encontrados"o bienqueel con-
trabandistasedio a la fugasin quese10 pudieraapresar.
61 El cortenoobedecea otrarazónqueel dedisponibilidaddela fuente.
64 La fuentepermitesaberdóndefuerealizadoel comiso,quiénesintervinieron,el mon-
todela venta,a vecesla descripcióndelosbienes.
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Así, telasinglesasincautadasabordodeunbotepertenecientea los navíos
de registro,puedenhabersido embarcadasen fraudeen Cádiz o habersido
transbordadasdesdeunodelos navíosdela SouthSeaCompanyo compradas
enColonia del Sacramento.Y si provienendeColonia del Sacramento,¿l1e-
garonal1íde maneralegal por el circuito portuguéso el ilegal? Una cierta
cantidaddecuerosquefueroninterceptadoscuandoibana serentregadosen
Colonia delSacramento,¿habíansidocompradoso eranutilizadoscomopar-
tedepagodemercaderías?¿Estabandestinadosacomerciantesportugueseso
a los inglesesdel Asiento?Unaciertacantidaddepiñasdeplataencontradas,
pordenunciasecreta,enterrada ladodeunárbolenla chacradeunvecinode
BuenosAires, ¿aquéestabadestinada?¿Queserviríaapagar?
Imposiblesaberlo,perotodoslos casosvistosen la fuenteconfirman,una
vezmás,queel comercioenel Río dela Platanopuedesercomprendidosi no
setomaencuentala realidaddel complejoportuarioqueexistíaenel río. En
la mayoríade los casos,unavez l1egadaslas mercaderíasal Río de la Plata
podíancircular libremente,sin quenadiepudieseintentarestablecerconcer-
tezade quécircuitoprovenían.
En cuantoal volumendelcomercio(portuguése inglés)realizadoa través
deColonia del Sacramento,no poseemosdatosseriales.No pudimosencon-
trarlasfuentesfiscalesportuguesasquepermitiríanconoceral menossucir-
cuito legaly a partirdel trabajodeVictoria GardnerSorsbyvimosqueenlos
archivosinglesesno encontraríamosnuevosdatosal respecto.65
Un indicadora nuestradisposiciónprovienedela correspondenciaconsu-
lar francesa.Los datosaludena la l1egadade plataa Lisboa a bordode las
frotas brasileñas.Cuandosetieneninformacionesprovenientesde archivos
portugueseso brasileños,sóloseaprendequelosnavíostransportarongrossas
partidasdeprata, 10quenonoshaceavanzarmucho.En Lisboa noencontra-
mosnadasimilar a los "registrosde navíos"españoles,quenospermitirían
conocerla composiciónde lascargastransportadasen las Frotas. Tampoco
pudimosconsultar,si existen,los archivosde la Casa da Moeda de Río de
Janeiro,en dondepodríahabersefundidobuenapartede los metalesprecio-
sosl1egadosdesdeel Río de la Plata.
En algunasoportunidadeslos cónsulesfrancesesdestacadosenLisboa re-
velanla presenciadepiastres(ladenominaciónfrancesaparala monedaespa-
ñola)en lascargasyesos pesosseguramenteproveníandel Río de la Plata.66
Sin embargo,hayqueevaluarcon precauciónla presenciade esospesosen
las flotasbrasileñas,si se los quiereutilizar parademostrarla amplituddel
65 GardnerSorsby,Victoria,Britshrrade\VirhSpanishAmericaLlnderheAsiellto,1713-
1740, tesisdedoctarado,Universityof London,Londres,1975.
66 1725:AN, AE BI 662.Cartadel Cónsul De Montagnac,Lisboa,27-02-1725.1734:
315marcosde plataparael reyde Portugal(unos2.100pesos,videillfra), 40.803
pesosy 6.373marcosdeplata(unos42.486pesos)paralo particulares(AN, AE B'
667.Cartasdel cónsuldeMontagnac,31·08y 07-09-1734).1743:AN, AE Br 673.
Cartadel Cónsul Du Vemay,Lisboa,24-12-1743.1747:AN, AE Br 678.Cartadel
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comercioilegala ojosespañolesrealizadoenel Río dela Plata.Sin dudapro-
vienenensumayorpartedelRío dela Plata,entrelasmuchasfuentescualita-
tivas que lo afirman categóricamentepodemos mencionar al viajero
Louis-AntoinedeBougainville,quienvisitael Río dela Plataen 1763.67Pero
al mismotiempohemosencontradoinformacionesquenosobliganconcluir
queal menospartedeesosmetales"españoles"que los cónsulesfranceses
permitendetectarno sontestimoniosdel comercioilícito, sinosimplemente,
del comerciorioplatenseen su conjunto.
Paracomenzar,tantolosgobernadoresdeBuenosAires comoalgunosco-
merciantesquecontabanconlicenciasespecialesutilizaronla víaColoniadel
Sacramento-Ríode Janeiro-Lisboa parahacerllegara Españaimportantes
sumasdedinero,sobretodocuandola navegaciónespañolaestabaalteradapor
lasguerraso cuandoun navíoderegistroespañoltardabamuchoenregresar
aEspaña.Igualmente,la víaportuguesaerautilizadaporindividuosqueque-
rían enviarmetalesa Europade manerailegal,perono podemosafirmaren
quéproporciónesosmetaleseranproductodeactividadescomercialesilega-
lesenel Río de la Plata.
En algunoscasos,esosmetales"españoles"salidosdelRío de la Platapor
Colonia del Sacramentopermitenverdecercala tramainternadecomercio
ultramarinoenel Río de la Plata.A pesardetodaslasprohibicionesexisten-
tes,su mismafuente(las autoridadesespañolas)autorizaenalgunasoportu-
nidadesel envíode navíosde registroa BuenosAires y Montevideoa partir
dePortugal.68Estosnavíosno pasanporCádiz ensusviajesde idaal Río de
CónsulDuVernay.Lisboa,17-11-1747./748:AN, AE B'679.CartasdelCónsulDu
Vernay,Lisboa,29-10y 19-11-1748./749:AN,AE B'679.CartadelCónsulDuVernay,
Lisboa,30-06-1749:1751:AN, AE B' 680.CartadelCónsulDu Vernay,Lisboa,27-
07-1751.1753:AN, AE B' 680.CartadelCónsulDuVemay,23-01-1753.1760:AN.
AE B'682.CartadelCónsulSaint-Julien,Lisboa,26-02-1760.176/y /766:Morineau.
Michel: 1985,p. 159.COllversióndelosmarcosdepIaraportuguesesenpesosdea 8
reales:realizadaapartirdedatosexistentesenelArquivodaCasadaMoeda(Lisboa),
libros977y 979,Conferenciadaprata1704y 1706respectivamentey Libro 611,
Receitado 1% daPrata-1756/1760.Sabemosqueen1704el marcodeplataportugués
eraavaluadoen 6,000reisy en 1756-1760en5,000reís.Retenemosla últimacifra
paratodoel periodo.No setomaronenconsideraciónaquí2 millonesdepesosllega-
dosen 1742,1.5millonesde 1748ni 1,5millonesde 1749,yaquesemencionaenlas
fuentesquesetratademetalespertenecientesa españolesembarcadoslegalmenten
Río dela Plataparaserremitidosa la RealHacienda.(1742y 1749)o a particulares
(1749).
61 Bougainville,Louis-AntoinedeVoyagedelafrégateLa BoudeusetdelaFlutelÉtaile
autourdu monde,Paris,Fran~ojsMeperos.1980[1769],p. 49.
68 "NossaSenhoradaPiedade"(AGN, Ix-43-2-2,exp. 1)y "NuestraSeñorade la Luz"
(AGN, Ix-43-2-9,exp.1),llegadosal Río delaPlataen 1748;"ReynadelosÁngeles,
SantaAna y Almas"de 1749(AGN, 43-2-4,exps.1y 3; AGI, Contratación2,730);
"NuestraSeñoradela concepción,aliasEl Genovés"de 1751(AGN, Ix-43-2-8,exp.
2; AGI, Contratación2,732).
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la Platay loscomerciantesobtienenla autorizaciónparaexpedira Europadesde
el Río de la Platabienesy caudalesa travésdeColonia del Sacramento.Así,
porejemplo,JosephVienne,sobrecargodelnavío"NossaSenhoradaPiedade",
entre1748y 1751envíalegalmenteaEuropaporelcircuitoportugués105,031
pesosy 18,000cueros.69
Tambiénhaycasosdesobrecargosdenavíosderegistroque,antela nece-
sidaddesaldarescriturasderiesgoenEspañau otrasobligaciones,sonauto-
rizadosa enviarcaudalesvía Colonia del Sacramento.Por ejemplo,Manuel
AntonioWarnes,sobrecargodela fragatafrancesa"La AmableMaría", quien
envía100,000pesosa Colonia del Sacramentoenfebrero1748quepartirían
abordodelacorbetaportuguesa"NossaSenhoraMadredeDeusAlagoas"que
estabaa puntodepartirparaunirsea la Flota deRío deJaneiro.70
Otra fuentedepresenciademetales"españoles"en las flotasportuguesas
sonlasescalas(muchasvecesforzosas)quehacíanenel Brasil lasnaveses-
pañolassalidasdel Río de la Plata. En algunoscasos,luegode obtenerlas
reparacionesnecesariaslos navíossiguensuruta,peroenotrossondeclara-
dos inserviblesy su cargay pasajerosrepartidosen los navíosde la primera
flotaquepartaaEuropa.Por ejemplo,la fragata"NuestraSeñoradeAránzazu"
quehabiendopartidodelRío dela Plataenagostode 1753,solicitasuentrada
al puertodeRío de Janeiro enel mesde octubre.Al nopoderseguirviajesu
cargaes transportada Europapor la Flota de Río de Janeiro que llegaráa
Lisboa enmayode 1754y espuestadisposiciónde los interesadosenCádiz
enenerode 1755.71
Finalmente,lapresenciademetales"españoles"abordodelos navíospor-
tugueseseexplicatambiénporfraudesquenoserelacionanconel comercio
rioplatense.Se tratade individuos quesin ningúntipo de licencia deciden
embarcarseparaEuropaconsuscaudalesenColoniadelSacramento.En 1747
y 1748el gobernadordeBuenosAires, José deAndonaegui,escribeal Mar-
quésdela Ensenadadescribiendolosmétodosutilizadosy llegaaproponerla
legalizacióndeestavía,yaquenosela podíaevitar.72 Entrelos datosconcre-
tos que aporta J. de Andonaegui, comenta,por ejemplo, que Miguel de
Escurrechea,vecinodePotosí,habíadeclaradoal entrarenBuenosAires te-
ner 16,000pesoscon él, peroquesabíaquesehabíaembarcadoen Colonia
del Sacramentocon unos100,000pesos.
Así, estospocosejemplosaisladosconfirmanquenoesposibleatribuiral
comercioprohibidoentreColonia delSacramentoy lasciudadesespañolasla
totalidaddelos metalespreciosos"españoles"presentesenlasflotasdel Bra-
69 AGN, Ix-43-2-2,exp.1; Ix-43-2-6,exp. 1y 2.
70 AGN, Ix-43-1-9,exp.1;AGI, Contratación2,729.
71 AGN, Ix-43-2-10,exp.1;AGI, Contratación2,783.
72 AGN, Ix-3-3-3-2.CartasdeJosé deAndonaeguial Marquésdela Ensenada,Buenos
Aires, 23-06-1747,18-03-1748Y 29-03-1748.
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sil. Desdeotropuntodevista,notodoslos metalessalidosdelRío de la Plata
llegaríannecesariamentea Europa:muchosdebíanpermaneceren el Brasil,
otrostomarlasrutasdeÁfrica o deAsiaB o deGranBretaña.
Sin embargo,entodosloscasosdefigura,todosestoscaminosquetoman
los metales"españoles"nohacenmásqueconfirmarel altogradodeimbrica-
ción de lasdiferentescorrientesdecomerciopresentesenel Río de la Plata.
Todoelloposibleporlosvínculosentrelasciudadesrioplatenses,hastaelpuntode
encontramosanteuncomplejoportuarioquepodríamosinclusiveconsiderar
comoinstitucionalizadoporlasautoridadesespañolasdesdeel momentoque
advertimoslaexistenciadelicenciasespecialesqueregulanlascomunicaciones.
Ahora bien,el Cuadro3 presentalos datosobtenidosen relacióna la ex-
tracciónde metalespreciososa travésde los circuitosespañol,portuguése
inglés,y al Gráfica l comparalosdatosobtenidosparala navegaciónespaño-
laconel totalsurgidosi setomantambiénenconsideraciónlos circuitospor-
tuguése inglés.
Cuadro 3
Metalespreciososembarcadosenel Río dela Plata.Ci uit españ l,inglésy portugués.1716·1778
Circuito
So!lthSeaCircuitoTo al
Periodo
espallolOlllpanyportuguéses s
1716-1718
1719-1721
1,742,035 1,742,035
1722-1724
84,5003,000,003,084,500
5 7
739.512 739,512
1728-1730
2 ,99 20,992
1731-173
1 4 24360,15888,3111.29 ,712
34 36
322 032 ,0
37 9
9 5 91 9 341 1,9 8,9 0
40 42
2 66 200,0002 ,660
4 45
656 721 656 721
6 8
44 5 9 18 275,032, 0
9-1751
3,37 , 4 5 . 04.9 . 94
5 - 5
4 2 487 214,2854, 5 ,7 1 6,664, 6 7
8 60
9 703 648.
6 3
. 2,0 0 0. 5 756 1
9
0 8. 8
7 7
4 3 5 4 3 372
3 5
1 6 4 61 2066 8 6 77 88
Total
50 1 5 , 98, ,6 0
Fuente:Jumar,Fernando;Le cOllllllerceatlantique... ; op.cit.,Tableau17,p. 460.
1J SobreloscontactosentreelBrasily OlientevéaseLapa,JoséRobertodoAmaral,1968.
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Fuente: Cuadro3.
Gráfica 1. Metalespreciososembarcadosenel Río de la Plata.Circuitoespañoly total
conocido,1716-1778.En pesosde8 reales.
Se ve claramentequesi sedispusierade la mismacalidadde información
paratodoel periodoanalizado,la curvadel totalvariaríasensiblemente,más
alládel hechode sabercon precisiónsi los metalesexportadosproveníande
transaccioneslícitaso ilícitas desdeel puntodevistadelas legalidadesibéri-
cas.Así, la presenciaportuguesaenel Río de la Platahabríaservidono sólo
parafavorecerel comercioilegal,sinoparamantenersiempreabiertoun ca-
nal decomunicacióncon Europa,aúnenmediode lasguerrasqueperturba-
banel tráficoespañol,confiriendoal mercadorioplatenseunaestabilidadque
sólo podíaredundaren un crecimientosostenidodel volumende negocios,
cualquierafuerael canalutilizadopararealizarlos.
Ademásde los metalespreciosos,los derivadosbovinos,enparticularlos
cueros,constituyeronla principal cargade las navesque dejabanColonia
del Sacramento.La explotacióndel ganadoexistenteen la BandaOrientaly
el comerciodecue,DSconstituye,anuestroentender,el puntodeequilibrioen-
trelospoderososdeBuenosAiresy losportuguesesdeColoniadelSacramento.
En la búsquedadel controldeestafuentede beneficiossepuedenencontrar
algunasexplicacionesa lasactitudestomadasporlosporteñosy suaceptación
de la presenciaportuguesafrentea suciudad.
Los cuerosembarcadosenColoniadelSacramentoprovienenprincipalmen-
tede dosvías.La primeraes la producciónpropiade los portugueses,tanto
pormediodeexpedicionesdecazasobrela BandaOriental,comode la cría.
La segundaessucompraa españoleso suaceptaciónen tantoquemediode
pagodelosbienesintroducidosporlosportuguesesenel mercado.Una terce-
ra víadeaprovisionamientodecueros,muyprobablementedeunaimportan-
cia menor,son los truequeshechoscon los indiosde la BandaOriental.
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Durantelos añosde la segundaocupaciónportuguesadel sitiodeColonia
del Sacramento(1683-1705),unadisposicióndel rey de Portugalfirmada
el 24deseptiembrede 1699,establecequetodoslos cuerosembarcadosenel
Río de la Plata(tantoloscompradosa losespañolescomolosproducidospor
loshabitantesdeColoniadelSacramento)debíanpagarel quintoreal.En prin-
cipio, habidacuentadela naturalezadelquintoreal,estederechosólo tendría
que habersido pagadopor los cuerosproducidospor los portugueses.Sin
embargo,enel preámbulode la disposiciónseafirmaquemantenereseprin-
cipio enel Río de la Platapermitiríala realizaciónde importantesfraudes,ya
quelos sacramentinosiempreintentaríanhacerpasartodosloscueroscomo
compradosa los españoles,y "naoparececreivelqueondesepodemhaver
courosporcazalivre, sehajaodecompraraoscasteñhanos".74
Un mesmástardeseestablecequetodoslos cuerosprovenientesde Co-
lonia del Sacramentodebíanser enviadosa Río de Janeiro y quetodootro
destinodesencadenaríasu incautación.El objetivoespodercontrolarunase-
gundavezsi los cueroshabíansidotasadossegúnla disposicióndel mesde
septiembre.75
La Fazellda Real percibía los quintosdos courosen especie,paracon-
vertirlosenmetálicoel procedimientohabitualenestoscasoserala conclu-
sióndeuncontratoconunparticularaquiensele concedíala administración
del derechocon baseenunatasafija porcuero.La primeraadjudicaciónque
conocemosdatade1729,siendoel rematadorJoao Ruiz daCosta.Éstesecom-
prometea pagara laFazendaReal500reisporcuerodurantetresaños.Entre
losprivilegiosquele sonconcedidosfigurael derechoderechazarloscueros
enmal estado,que los queaceptareestaríanexentosde todootroderechoy
quetendríaunplazodeseismesesparapagar,a partirdel momentode la re-
cepciónde los cueros.Además,paraprotegerlos interesesdel adjudicata-
rio, él o uno de susrepresentantespodríaestaren Colonia del Sacramento
duranteel recuentode loscuerosdurantelosembarquese interveniren la se-
lecciónde los cuerosconquesepagaríael quinto.76En el contratosiguiente,
de 1732,se introducenalgunoscambios,comoporejemplola existenciade
diferentespreciospara los cuerosde toro (550 reis cadauno) y de vacay
de novillo (400 reis la pieza),77valoresquesonmantenidosen un contrato
posterior.78
74 AHU, Rio deJaneiro,doc. 13,243.Realordendel24 deseptembrode 1699.
75 AHU, Rio deJaneiro,doc. J3,234.Realordendel J8 deoctubrode 1699.
76 AHLJ, Río deJaneiro,doc. 13,238.Arrematar;aodoscourosdaColoniadoSacramen-
to, 14dedezembro1729.
77 AHU, Rio deJaneiro,doc. 13.240.[Contratodecuerosparael periodo21-01-1732/
20-10-1734,Rio de Janeiro,22-12-1732].
78 En el resumendecuentasde la administracióndeColoniadelSacramentorealizado
porel gobernadorA. P. deVasconcellosparael periodoO1-04-1734/31-12-1734fi-
guraquelosquintosdoscouroshabíansidofijadosenRío deJaneirosegúnel valor
mencionado.AHU, Coloniado Sacramento,caixa4, doc.25.
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En 1770,los comerciantesdeColonia del Sacramentoexplicanquecomo
consecuenciadel sitio y bloqueode 1735-1737los habitantesde la ciudad
habíanperdidoel disfrutedelcampo,enel quehasta1735poseían"estancias
muiopulentasdasquaisextrahia6copiozissimascouramas",y delconjuntodel
documentoconsultadosededucequedespuésde 1737el quintodecuerosfue
administradodirectamentepor los funcionariosrealesinstaladosenColonia
delSacramento.79Estoseconfirmaporunaproposiciónqueen 1747haceJoao
FerreiradeCarvalhoparatomarbajosucontrolla administracióndel quinto
de cueros;el Consejo Ultramarinoencuentraque la sumapropuestapor el
candidatoeramuy baja, sesolicita la opinión de las autoridadesdeRío de
Janeiro y el asuntosepierdeen los meandrosde la administración.Sin em-
brago,encontramosalgunasdelasrespuestasdelos funcionariosconsultados.
Entreellas figurala deFranciscodeCodevil e Sequeira,quienporentonces
teníala responsabilidadde la administraciónde la FazendaReal en Río de
Janeiro.Dice a propósitode los cuerosdeColonia del Sacramento:
A guerrasoccedidanoRio daPrataemmil setecentostrintae cinco,tirouaos
VassalhosdeVossaMagestadetodoousodaCampanhadequeantestínhampose
deixando-osobloqueyoaquesereduziooSitiocomtampequenapartedeterre-
noquantoalcanfi:aotinodehumCanhon,ondeapenashacapacidadedeplantar
algunslegumeseervashortenses,peloqueaspartidasquedaquelegenero[os
couros]nosentramsaoextrahidasdascampanhasdeBuenosAyreseSanctaFé,
esedariaprefi:oasqueixasdosHespanhoéssivissemcontratadohumgeneroque
entreelhespassaporcontrabando,sendopublicoqueaoprezentenamternoste-
rritorioparaacriafi:aodegados;estareflexam,poísaindanocazodenammere-
cer que Vossa Magestadea attenda,nam me parecesusceptivel o seu
Requerimento,porcuantodoanodemilsetecentosquarentaeseteteoprezente
[03-1749]setemdespachadoporhuaquaziinfalivelcalculassemaisdeoitenta
mil,queteramproduzidoaFazendadeVM parasimadequarentamilcruzados
dequintos;avistadoqueentendomaisconvenienteconservar-seestaarecadafi:ao
naformaqueagorasefaz.80
En 1771,en la Consultade la Junta deComercioya citadaseafirmaque
despuésde 1760y hastafebrerode 1770,loshabitantesdeColoniadelSacra-
mentopagabandirectamentea la FazendaReal 180reisporcueroenconcep-
to dequintoreal,peroquea partirde la últimafecha,y siguiendounaorden
del Virrey del Brasil, lo habíancomenzadoa pagarenespecie.8!
Paraobtenerlos cuerosmediantela explotacióndirectade los bovinosde
la BandaOriental,losportugueses,aúnantesde 1735-1737,tuvieronquecontar
79 AMOp'JuntadeComércioLO,1767-1771.ConsultadelaJuntadeComerciodel25-02-177I.
80 AHU,RíodeJaneiro,doc.13.229.CartadeFranciscodeCodevildeSequeira,Ríode
Janeiro,02-03-1749.
81 AMOp'JuntadeComerciolO,1767-1771,ConsultadelaJuntadeComerciodel25·02·1771.
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con la tolerancia de los españoles. Ya se mencionó cómo el gobernador de
Colonia del Sacramento estabaautorizado para utilizar fondos para comprar
esa tolerancia. En una petición de los habitantes de Colonia del Sacramento
dirigida a El-Rei en 1729,cuentan que para teneralgunas estanciasdedicadas
a la explotación del ganado bovino y equino fuera del "tiro de cañón" debían
contar con el beneplácito del gobernador de Buenos Aires o del comandante
del puestode guardia situado en la desembocaduradel río San Juan, debiendo
en el último caso pagar un "tributo". Dichos habitantes afirmaban que:
o negocioetrato...consistenacouramaceboecarnesecacuyosgenerosebeneficiao
nacampanhavinteetrintadiasdeviagemo maispertodestaPovoa~aocujafabrica
hédosEspanhoesq'asistennacampanha talfa~aoe havenvenderaestaPrac;:aou
aosPovoadoresIhevaoIhácomprar,a trocodeoutrosgeneros...R2
El Cuadro 4 presentalas informaciones que pudimos obtener sobre los cue-
ros exportados desdeColonia del Sacramento. En su mayoría, se tratade datos
provenientes de quinto de cueros o del 1110 de aduana y, por supuesto, las
cifras expuestasdeben ser entendidas en tanto que mínimos ya que se tratade
fuentes fiscales.83
Tal como los muestra el Cuadro 4, las mejores informaciones disponibles
son para los años 1721-1736, con un total de 955,603 cueros. Comparados a
los datos provenientes de la navegación española e inglesa, esoscueros repre-
sentan el 75% del total de unidades exportadas del Río de la Plata sobre las
82 AHU. Río deJaneiro,doc.7.695.
8.' Cartadel PrOl'edor da Fazellda Real de Río deJaneiro.Río deJaneiro,6-10-1722;
AHU, RíodeJaneiro.docs.avulsos,caixa13,doc.96.ResumendecuentasdelaFazenda
RealenColoniadelSacramentoentreel 14-03-1722y el 31-03-1727;AHU, Coloniado
Sacramento,caixa2. doc. 60. Resumendecuentasde la FazendaRealen Colonia
delSacramentoentreel01-01-1726y el20-06-1729;AHU, ColoniadoSacramento,caixa
3, doc. 12.Resumende cuentasde la FazendaReal en Colonia del Sacramento
entreel 01-04-1730y el 01-04-1731;AHU, ColoniadoSacramento,caixa3,doc.26.
Quinto de cuerospercibidoentreel 01-04-1731y el 30-03-1732;AHU. Colonia
doSacramento,caixa3.doc.40.ResumendecuentasdelaFazendaRealenColoniadel
SacramentoentreelO1-04-1732Y el31-03-1733;AHU, ColoniadoSacramento.caixa
3, doc. 65.CartadeA. P.VasconcelIos,17-02-1734;AHU, Coloniado Sacramento,
caixa4,doc.l. Resumendecuentasdela FazendaRealenColoniadelSacramentoentre
el 01-04-1734y el 31-12-1734.AHU, ColoniadoSacramento,caixa4, doc.25.Carta
deA. P. VasconcelIos.4-05-1735;AHU. Colonia do Sacramento,caixa4, doc.30.
CartadeCristovaoPereiradeAbreualConselhoUltramarino,1736;AHU, Coloniado
Sacramento.caixa 4, doc. 58. Carta del gobernadorde Río de Janeiro. Gomes
deAndrade,Río deJaneiro,07-03-1749;AHU, Río deJaneiro,doc. 13.227.Copiade
unacartadel gobernadorVicentedaSylva Fonsecaal Condede BobadilIa,Colonia
do Sacramento,15-04-1760:AMOP, J untadeComércio10,ConsultadaJuntadeCo-
merciodo 25-02-1771.Balanp Geral do Comerciodo Reynode Portugalcon as
Na¡¡;oensExtrangeirasno annode 1776;BNL, códice10.714.
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quetenemosdatos.Motivo desobraparaquelos vecinosdeBuenosAires se
inquietasensi loscuerosexportadosporlos portuguesesproveníanensuma-
yor partedela explotacióndirectadelganadode la BandaOriental.Los años
1721-1736correspondena la consolidacióny máximaexpansiónde la terce-
raocupaciónportuguesadeColoniadelSacramento,cuandoel "tirodecañón"
instauradoporB. GarcíaRos en 1716noerarespetadoy los portuguesesex-
plotabanlibrementela campaña.
Cuadro 4
Cuerosexportadosdesdeel Río dela Plata.
Navegaciónespañola,portuguesae inglesa.En unidades.1716·1778
CircuitoSouthSeai iTo al
Periodo
españolCompanyportuguéses s
1716-1718
5,300109,013 114,313
1719-1721
24 2665,0001 7 049 16
1722-1724
76,682213, 42 , 2
5- 7
3 781 9325 5 1
8 30
6 520,9748,017 24
31 3
43 298 30
4 6
5 9186 8
37 39
30 54,73
40 42 1743-1745
74,002
6 8
1 80,0006 1
4 5
,8 175,8 2
52 4
38, 64 38 66486 737 86 737
6
553 96,0004 5 92 510
6 66
13 8 213 80
7 9
98 1 298
0 72
5 2 4
3 5
9 637
6 8
6 1
Total
, ,2428 01, 51, , 5
Fuente:Jumar,Fernando;Le commerceatlantique...; op. cit.,Tableau18,p. 463.
No disponemosde la mismacalidadde informaciónparalos otrosperio-
dos.Las cifrasexpuestasparalos años1747-1749y 1757noestánmuyaleja-
dasdela mediadelos años1722-1734(7],]69.46cueros),lo quepodríaindicar
excepcioneso untráficoquesemantienesinmayorescambiosdespuésdelsitio
y bloqueode 1735-1737.Aunquesomosconscientesdequeestamosanteun
mundoenquelasmediasnosondemuchovalor(enel Río de la Platael trá-
fico dependemuchocircunstanciasaleatorias),pensamosquela segundaop-
ción es plausible. Los 80,000cuerossalidos en 1747-1749representanel
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21.87%del totaldeunidadesexportadasdesdeel Río de la Plataentre1740y
1751,entantoquelas96,000pielesde 1759correspondenal 15.42%delto-
tal de los años 1752-1763.Posiblemente,la conclusiónmásimportanteque
sepuedeextraerdeestecuadroesquela utilizaciónexclusivade losdatosdis-
poniblesparala navegaciónespañoladistorsionaseriamentela imagende la
extraccióndecuerosdel Río de la Plata.
Estamossegurosdequedespuésde 1737seprodujoungrancambioenel
origende los cuerosexportadospor los portugueses,pasandoa dominarlos
queproveníande la compraa los españoleso desu aceptacióncomomedio
depagode los bienesimportadospor los portugueses.
Finalmente,los 19,630cuerosdelaño]775,correspondenaloscuerospro-
venientesdeColonia del Sacramentoquefueronre-exportadosdesdeLisboa
haciaFranciay losPaísesBajos,segúnlaBalan((ageraldoReinodelaño1776.
Fueronincluidosenel cuadroa fin demostrarquelosportuguesesextrajeron
cueroshastalosúltimostiemposdesupresenciaenelRío delaPlata.En cuanto
hacea la real importanciadeesaextracción,noses imposiblesiquierahacer
unaconjetura.
De otroladodelrío, losAcuerdosdelCabildoporteñomuestranlosesfuer-
zosdelos miembrosdela corporaciónporcontrolarla explotaciónde losbo-
vinos.Los portuguesesno eransu únicafuentede inquietud,sinounode los
factores-sin dudasel más importante- que podíaperturbarla actividad
ganaderade un gruporelativamentereducidodegrandesexplotadores.Los
contenciososrelacionadoscon la participacióndirectade los portuguesesen
la extraccióndecuerosparecenterminarseen los años1740,pero la Ciudad
debeenfrentarotros trescompetidores.El principal son los habitantesde
Montevideo.En segundolugarseencuentranpequeñosproductoresinstala-
dosenlacampañaporteña,quienesencuentranenColoniadel Sacramentoun
mercadoparasuscueros.Finalmente,los cabildantesdeBuenosAires inten-
taneliminarlasactividadesdeciertospersonajesquedeambulanenla Banda
Oriental(losfuturosgauchos),quienesmatang~nadoque,segúnlosporteños,
no lesperteneceparaluegovenderlos cuerosa los portugueses.
Otro elementosignificativoquesurgede losAcuerdosesel pocoespacio
ocupadoporel contrabandode mercaderías,a tal puntoquesi no existieran
otrasfuentesdeberíamosconcluirquesetratadeuntráficocuyaimportancia
hasido exagerada.Desgraciadamente,no disponemosde las fuentesnece-
sariasquepermitiríanpresentarlascifrasqueautorizaríanotro tipo decon-
clusionesquelasqueimponenlas fuentescualitativas.Sin embargo,nodeja
de serciertoque lo que pudimosentreverde la vida de Colonia del Sacra-
mentoy de las actividadeseconómicasdesushabitantes,junto conel papel
dela ciudadenlasestrategiasdeLisboadesdemediadosdelsigloXVIII, sugie-
requeseríanecesarioreverla imagendadapor los comentaristasen tornoal
contrabando.
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Los pocosdatosquepresentamos obrela llegadaa Portugalde metales
preciosos"españoles"y sobrela exportacióndecueros,examinadosal lado
de las queposeemospara la navegaciónespañola,puedensugeriralgunas
conclusiones.Si se tuvierandatosde igual calidad para todo el periodo,
lascurvaspodríanmodificarseprofundamente,mostrandotantoun aumento
delos valorescomounregularcrecimientodelcomerciosi selo analizaensu
conjunto,dejandode asombrarel gran saltoquedan las seriesconstruidas
exclusivamenteconfuentesespañolasapartirde 1778.Lo queseveríaallí no
son los efectosbenéficosdel "libre comercio",sino la concentraciónenma-
nosespañolasdeuntráficohastaentoncescompartidoconlosportugueses.Ello
confirmaríaunavezmásquela navegacióncomercialdel Río de la Plataan-
terior a la expulsiónde 1777debeser estudiadaen conjunto,siguiendolos
altibajosdelcomplejoporluariorioplatense,y quelasdiferentesvíasdisponi-
bleseranutilizadassegúnla convenienciay las posibilidadesconcretasdel
momento,paramejorsatisfaccióndelos objetivoseconómicosde los aclores
localesy desusinterlocutoresexternos.
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